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Salen F//ela, Laureta Tirfp-retirati7
dofi de Enrique, que fildrá
de campo.
Enr. pRodig io herrnofo , ligera
exalacion ,.que entre flores
vais dando al viento colores,
pedazos de Primavera,
efperad. Efiel. No es cortesia
porfiar a una muger.
Enriq. Pues leí
-lora , el querer
al Sol es defcortefia?




 una luz, no es culpa.
Efiel. No es culpa , pero es defvelo,
que nada- os puede importar.
_ EnriT.
-Pues effo decis , fefiora,
á un ciego ? Q9anio el Aurora
no nació para alumbrar)
Efiel. Mucho de Cielo 'os efcucho,
que os falte podeis temer.
Enriy. Con vos como puede fer?
FIN. No veis que le gaftais mucho?
id con
 Dios,
 que en cita Aldea
de lifonjas no entendemos.
Enriq. De la verdad fan extremos.
Tauret. Dexa que el ferior te vea:
mira. Tirf. Aora echo de ver
crt vueffa maldad, Laurcta,.
que a mas de fer alcahucita,
os retoza el alcacr.
Enriq. No con rigor inhuman
que á vueftra belleza iguale,
guardeis la nieve. Tirf. Es, que
á tres quartos en Verano.
E nri q. En buen hora me he perdidg
en la caza, guando veo,
que me gano en el trofeo
de havertne en vos fufpendido
No fe halla en Parma muger,
que os iguale en hermofura,
ni en garbo , ni en compoftur4
ni en el ayre. Tirfi Ni en comer
que 1 dos carrillos fe traga
un perol de naterones,
dos pabos , guarro capones;
fin que el hambre fatisfaga;
y tiene otras maravillas
muy propias para notar.
Ettri/-.Qpa les fon? Tirf. Sa be embafat
lindamente unas morcillas.
Efic/.
 Vamos, Laureta , de aqui ;
que efperan los Labradores.
Laur. Y vienen como unas flores,
porque veas defde alli
bayles , y juegos eftrarios,
que ella fiefla van á hacer
a. tu liermoliira por fer
irs`s;-n
kr.
La miihia .amciencia acufa.
oy dia en que cumples aFios.
	
no la rinde una violencia?
Efid.Cavallero, á Dios. Enr.Tan prefto	 Enriq. Volar un ave, un azór,
os aufentais ? jiel.Es forzofo.	 en el monte , gu10 ofrece.
Tirf. A mi mejor me pareceEnriq. Temple mi afea.° amorofa:.----
aquella mano,	 Sale Carlos de color , 	al fuego en el affador,
Carl. Que es cito?	 Carl. Sufpendida en fu pintura	 ap:
rengo el alma : mas que es eflo,Eftela , hermana , tu aqui?
Ejiel. He de difculpar fu accion,	 a.	 corazon rnio ? tan preCro
te fijen una trermofura?que no se qué inclinado!'
tengo defde que le vi. Si acafo en mi fu luz bella.	 .
verá el amor , y la fe?Carl. Ele Montero,	 Soldado,.
fi yo mifrno no la sé,habla contigo ? E'/M. No,
que es cortes. Ti;]'. Y lo que habr	 chino lo ha de faber ella?6
Pues furpenCa en fu cuidadofue muy poco , y mal habrado..
me mira, ciega eá:no'	 flAntes anduvo advertido,
cuerdo , prudente::- Tirf. Y atento,	 rdad es mi amor, pues ya
Comienza
 á fer defdichado.pues dixo fu penfamiento
medio palmo del oldo.	 Dentro todos. Al llano todos.
-Carl. Cavallero , aunque os difculpa	 Enriq. El que llega
	
ufar de libres acciones	 es el Duque. Carl. Eftela , vamos.
el ignorar mis blafones,	 Ejlel. Carlos , dices bien , huyamos
no chis agrio de culpa: 	 de elle tyrano. Carl. A fu ciega
(pando para mayor gloria,	 ainbicion agradecido
efloy , pues logro trocadoentre ellas maleas grefias,
todo el afan de un cuidado,fon pyramides las pefias
por la quietud de un olvido.eo.nde fe efcrive mi hiftoria.
Y aunque en tan pobres deftierros	 Tranfe Carros, Laureta ,y
mi eftimacion fe fujeta	 Tirf: Por mas que toquen al arma,
a un cavallo , á una efcopeta,	 aqui me quedo á porfia,
dos alcones , y dos perros, .	 por ver la filocosia
de aquellos Duques de Parma.con que el vigor importuno
divierto en la foledad,	 Efeondefif ,yfalen el Duque ,y acomp1.
no excede á mi calidad,	 ñarniento de caa.
del Duque abaxo , ninguno.-	 Duq. Nada , amigos, me divierte,
Enriy.0 qué fobervio, y qué vano ap.	 no hallo alivio á mi trifteta.
da fu cuidado á fentir!	 Enriq. Defcanfe aqui vueftra Alteza.
pero quien podrá fufrir	 Duq. Todo es contrario á mi fuerte.
en fu rincon á un villano?	 Marg. Sefior , ellos Labradores,
Sale Margarita de cat,t.	 que aqui afsiften , con placer
	-
Marg. Primo Enrique? Enr.Gran fefiora? 	 te podrán entretener.
ya culpaba a vuelca Alteza	 Ouq. Ello aumenta mis temores:
lAdrdanza. Marg. En la afpereza	 ninguno babe el motivo
tr -as la garza voladora	 con que á ellas montafias vengo,'
fe ernpefió mi penfamiento,	 ni el remedio que prevengo
porque tan alto volaba, 	 á las dudas con que vivo:
que at aferra del Sol rizaba	 Enrique , a elle hombre llamad.
lo que le peynaba al viento.	 Enr. Llegad , que os llama fu Alteza.
Triunfó de fa refittencia	 Tirj. Dice a mi? Enr.Si: qué rudeza! 4.15,
	el alchn, poftra fu vida:	 Tirf. Mirefe en ello. Enr. Llegad.
mas qué altivez prefumida 7-irf: Ello es cierto , claro eta, te m-
i5 e -15 on
 Afgun Mareta.	 '3
temblando eftoy de temor:
digo, no fed mejor,
que fe llegue el Duque ad?
Enr. Poneos bien , y con cordura
os poftrad. Tirf. Hombre, te crias
Regidor de cortejas,
que me enfefias las pofturas?
Deme fu nobre infolencia
la pata. Dug. Del fuelo alzad.
T'ir': Porque a fu Paternidad,
(mal dixe) a fu Reverencia
todo lo pienfo befar:
No fe me ponga a denajo
fu merced , defde alto 1 baxo
alguna le ha de acertar.
Oug. A quien fervis ? Tirf. A mi amó..
Dug. Tiene mucha gente ? Tirf. No.
Dug. Y vos, como os llamais? Tirf:Yo?
qué sé yo como me llamo.
Ouq.Carlos no es vueflro amo?Tirf.E1 es.
Duq.'Es Carlos bien inclinado?
Tirf: Si fe ñor , no es corcobado,
ni cojo , aunque es muy cortes.
Oug. Qué hace ? en qué fe entretiene?
Tirf. Caza por toda efta tierra,
á todo bruto hace guerra;
la labranza va,
 y viene;
allá , tal vez, en las heras,
viendo á los bolos jugar,
a todos fuele virlar,
porque los mira en hileras,
como efquadron.
Dug. De continuo
lo lude hacer ? Tirf. Si fefior;
mas lo que virla mejor,
es un jamon de tocino;
Un
 Offo entero defgarra,
corre, y brinca , pefia tal,
y con el ningun Zagál
fe atreve a tirar la barra:
pues fi alguno le provoca
a luchar, le hace pedazos;
Ii
 con vos llega á los brazos,
os hará abrir tanta boca.
Tambien con los camaradas
Labradores fe entretiene;
a los naypes juega, y tiene
azar con el Rey de eCpadas:
que fiempre aquefta figura
me gane ! lude decir;
algun dia ha de venir
fobre efte azar mi ventura.
Duq.Mi temor, con fu rudeza, ap.
la-ponzofia apure al vafo:
y Carlos mueftrafe acafo
amigo de la riqueza?
Tirf. No fefior , antes arguyo,
fegun es de liberal,
que de todo fu caulal
lo que tiene es menos buyo.
Suele decir con valor,
que el dinero por arrobas
viene de carta de lobas,
pues fe va al hombre peor.
Dug. No fe quexa acá en fus males
de haver perdido un Ducado?
Tirf. Quieres que le dé cuidado
cofa , que vale once reales?
con defprecio , y fin temor,
afirma, que es defcendiente
de un Ernperador.Duq.No tnientet
fu fangre es de la mejor:
no fue mi rezclo vano.
Tirf. Y no hará cafo de ti.
Dug. Calla, calla ; echad de aqui
efte barbas) villano.
Tirf. Que me echen ? aquefro dudas?
paffo á paffo , y por mi pie,
fefior , yo mifmo me iré,
que no he menefter ayudas. )mf.
Duq. Los criados defpejad.
Criados.Ya todos nos retiramosamnf:
Dug. Pues fobs los tres eflamos,
hija , fobrino , efcuchad.
Defpues que Celar mi primo,
Duque de Parma , aquel feudo
pagó á la muerte , á que eftamos
por deuda comun fujetos,
por mas cercano en la fangre
tomé poirefsion del Reyno;
si bien, luego a pocos dias
alteró aquefte pretexto
Un teftamento cerrado,
que dexó Celar, diciendo,
que
 fobo á Carlos dexaba
por legitimo heredero,
como hijo natural luyo.
Ventilófe en Parma el pleyto,
quedó el derecho de entrambos





pues defer la fuyi.inai;
viene la. ruja á feetne'nos:
con todo,
 no sé qu -Waffombrci;„
•, qué prefagio. ,
	
qiiè rezelo
acá en pi pecho me affufla,
que fe me figura en fueños,
que Carlos me tyranila
la vida., el.,,poder, y el Reyno.
tica:p/eden fer ilufkines
de la idea ,- no lo . niego,
4 4,V,tampoco. mi valor
riade
 au: ma. s flip.ueft4N
, que, :el lloraz.on adivina
tat e VQZ t'autos fuceffos,
Bes brevifilma llama
,fuele nacer grande incendio,
4c, que refuelvo
 es, que vayas
á ver, Con algna pretexto,
1 Carlos., y que examines
fi vive aqui defcontento,
fi le inquieta algun cuidado,
fi adolece de algun riefgo,.
fiendo un Argos vigilante
ad menor indicio deltas.
Proponiendole memoria
acafo
 de in deilierro,
raftrear4s . 'en- »fus razones.
el color de (us intentos,
pues folo para- ella accioa
aqueflas montañas vengo,.
Muefirate de mi quexao,
y. en fin,
 apura fu pecho,
que es de calidad la embidia,
et afpicl de un fentimienco,
que por la boca, y los ojos
brota el oculto veneno.
Siempre
'
 Enrique, la cautela
fue virtud , por ella vernos,,
que á la duracion
un Rey fu- heroyco. refpeto:
que aquellas doradas puntas
de la Corona, y el Cetro,
aun mas , que para el adorno,
para el avifo fe dieron,
para que hiriendo el difcurfo,
fe reconozca in pelo,
que ailnique ázia el ayre tremolen3
fe han de fentir Iza' dentro.
Aquella razon me obliga




fin atender a, elle empeño,
dexb dormir fu efperáina-
a la fombra , al alhagnerio
letargo de un torpe olvido:
guando entonces mas ckfpierto
en la pretenfion , mi orgullo
folicitaba los medios,
pues fiempre con-el da
-cuido
viene merito a fer menos,
y las diligencias nobles
dan luftre al merecimiento.
Sentenciófe en mi favor
(con jufla razon) el pleyto:
recate la tyrania,
con que inniffamente tengo.
ufurpada efta Corona,
pues la ,
 dicha que poffeo,
al fobarno la he debido,
a la induitria , y al ingenio..
defpues que me juraron
' de Parma abfoluto Dueño,
prevenido 1 lo queKofo
de Carlos., difpufe atenta
darle effa pequeña Aldea
por limitado, alimento,
tiendo fu Patria effe monte,.
fu Corte effe rudo CelittO,
donde retiradaviva,
con limite con precepto,
que de fu esfera no. falga.
Con efto , evitando el riefgo,
que pudo haver, de que Carlos
levantaffe., al feliz eco .
de mis fortunas , y aplaufos,
algun vano penfarniento:
que á vifta de un venturofo
vive un infeliz violento,
y mas fi fu quexa es jufta,
porque fe hace en nobles pechos.
tanto lugar un quexofo,
que de tu muero acento
tal vez fuele originarfe
la turbacion de un Imperio.
Y aunque me hallo affegurada
de fu parte , conociendo
fu humildad, y mi poder,
que es politica que obfervo,
que ningun vaffallo goce
la grandeza con exceffo,
De Don- ./Iguflin" Moret°.
las inteneione's de Carlos,
porque affegurado en ello,
logre mi affornbro un alivioe
mi fantasia un fofsiego,
ini fofpecha un &fea:gario,
una verdad mi rev
mi cuidado una evidencia,
y mi duda un clefeetperip s
Enriq. De tus elefiglos feri*
veras logradael intento,




tanto . vale aquefle Carlos,
que caufa un defaffofsiego.
, á mi padre!
OuT. Margarita,
pues que tu divertimientO
ha ceffaclo • con la caza,
buelve Parma ; y n'a lueg6,
Enrique , haz lo que te eneargOi.
que en efla parte te efpero,
para Ver lo que refulta
de lo que cludofo temo.
	
19*,
Enriq. Ya los M.onteros aguardan,
feriora lo que mas -tenia.
Cs,
 que. en aquefla ocafion- -
no he de poder ir firviendcw
a vueftra Alteza.
Marg. Que importa,
fi el Cuidado. os agradezco?
Enrique, a. Dios..Enr.E1 os guarde.:
Marg.No sé que en el. alma llevaapo
de la memoria de Carlos,
que me inquieta el penfarniento.
Vafe Margarita.
Fnr. Que en el Duque una fapecha
tan vana , y fin. fundamento,
de un hombre fin fuerza, :
 fea
baftante a darle rez/los!
Obedecerle es, -forzofo;.
pera aqui vienen faliendo,
de fiefta los Labradores,
verlos defde aqui. pretendo.
Sin duda el que antes hablb.
era Carlos : a fu tiempo
bufcare modo de hablarle,
que aora todo fufpenfa.
en la hernaofura de Ettela,
mi amor coa fu. vifta
15'.a1en Mufros de Labradores, Tirfo,
• • y Laura , y • detpis Carlos-,
—„. j Eftela.
Xfs_ificaf, Cojamos la rofA
de la edad velb.z,
antes que el Invierno
marchite fu flor:
dabale con el hazadoncito¡
dabale con el hazadon.
De fu Primavera
todos, gocen oy,
que a los verdes 'arios;
el tiempo es trayd.or:
clabale, &c.
Carl. Que tan prefto, en mi memoria
fernbraffe amor fus incendios!
Que tan .prefto en mi cuidado,
hicieffe fu viila efedol
Carl. Q-ué mucho , fi fu hercnofura::-.1
Efle/.Mas que mucho,fi fu ingenio::--i
Carl. Arrebato mis fentidos?
Efiet.Inclin6 mis pe.nfamientos?
Car/..Q2erida hermana , tu  trifle?
Eflel. Tu , hermano mio, fufpenfo?,
Col. No, es fufpenfion , fino duda
de ver, que en tu maro bello
turba la melancolia
el rofieler de fu, cielo.
7.irf. Tiene razon de. eftá.r trifled
que cumplir arios no es bueno,;
ni da guft6 con los arios
en andar en. cumplimientos;
pues fuera mas acertado
hacer aquefle‘feflejo,
no por tener mas un ario,
fino por tenerle menos.
Laur. Pues tonto , como es pofsibleZ
Tjyf.. Yo se , Lamen, un re medio
Laur. Para tener menos arios?
Tirf. Si , Laura.
Lata.. Pues dile preflo.
Tirf. Pues ahorcare, y vera-s-
como lo que digo es cierto7:,
Laur. Beftiaza.
Tirf. : Vos. fois l.a beflia;
mas aun no labels fer effo,
, que fi una muger hiciera
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que cerrando la boquita,
no huviera chifines, ni cuentos.
Col. Humildes vaffalios míos,
amigos,
 y compañeros,
de vueftro feftivo aplaufo
la fineza os agradezco;
y
 creed,
 que mas eftimo
fer de aquefta Aldea dueño,
que abfoluto Rey del mundo:
guftofo,vivo , y contento,
que fi la dicha confifte
del animo en el fofsiego,
yo
 fobo feliz me llamo,
pues con vofotros le tengo.
Eflel. Para la fiefla , efte litio
no me agrada. Carl. Al arroyuelo
nos vamos de aquel cercado,
y para &vertimiento
oy de tu trifteza , vaya
la mufica profiguiendo.
Mufica. Cojamos la roía
de la edad vel6z,
antes que el Invierno
marchite fu flor;
Dabale, &c.
Carl. No te entretiene efta ruda
cancion ? Enrig. Carlos , deteneos,
que tengo un poco que hablaros.
E fiel. No es efte aquel Cavallero, ap.
Laura , que .aqui atuvo aora?
Laur. Si fetiora , el es, el =fino:
ven, que aguardas ? Efie/. Ya es mejor,
Laura, efte litio que dexo.
Vanfe las dos.
Enrig. La obligacion de ferviros
me toca por dos refpetos:
el uno es,
 faber quien fois,
cuyo iluftre nacimiento
ignore la vez primera
que os hable ; el otro es, el veros
capáz de mayor fortuna,
y explicar el fentimiento,
que tengo de que vivais
en efte infeliz deftierro.
Yo foy Enrique , que al Duque
afsifto , por let fu deudo;
si bien tan bien, como vos,
de fu ingratitud me quexo.
Col. Yo quexarme ? effo es engaño,
y 40 lo acextais en effo,
que el
 Duque, como tan jul10,
premiará vueftros afeaos;
acompañar á fu Alteza
os miré , y tuve por nuevo,
que fu hermofura pifaffe
efte litio.
 Enrig. Es con extremo
inclinada Margarita
	 -
a la caza, y fu delco
fe embacb por caos montes.
Carl. Es un fingular portento
herrnofura. Enr. Los criados,
que aquí fe junten , efpero,
para bolver
	 la Corte.
C arl.MW.aa vos fi en algo puedo
ferviros en ala Aldea,
-.que feiá honrarme de nuevo.
Enr. Muy buena caía teneis,
para let
 tan corro el Pueblo.
Carl. Todo le vendrá
 fob nado
al que no fuere avariento.'
Enr. Que á un hombre de tal valor
tenga el Duque retirado,
y en tan abatido eftado:
Carl. Aquefte	 eftá mejor:
en el lugar mas fubido,
que llama el mundo ventura,
fuete el .que mas fe affegura„
caer de defvanecido.
Arranca el ayrado viento
todo un roble en la mont2.63,
y por humilde la caña
burla fu impulfo violento;
y afsi es jufto agradecer
al Duque haverme humillado,
pues que me tiene en citado
donde no puedo caer.
Enr.Nobs acordais , es pofsible,
del agravio que os han hecho?
Carl. Acuerdome dale techo
foffegado , y apacible,
en cuya alegre clausiira
me firven mas llanamente,
de puro efpejo ella fuente,
de trono effa peña dura;
de Palacio fumptuofo
todo cite monte encumbrado,
y efte olmo verde, y copado,
de dosel mas venturofo,
pues effotro fe envejece,
y es ialenefter renovalle,
Deban Ággin Moreto.
y efte no , porqué en el valle
	
Luego el Duque, fi eparas,
por cuenta de Abril florece:
	
hizo en quitarme , mercedes,
Luego por mas oportuna, 	 de donde l'afta las paredes
efta vida me conviene,	 cnférisndo eftán dos caras.
que eszrandeza en que no tiene
	
Aun en la Corte la tofa
jurifdlecion la fortuna.	 no es tan bella , ni encarnada,
Enriq. No es para vueftro defeo
	
que allá por fer mas mirada,
triunfar 'cle la embidia cruelk	 viene á fer menos hermofa:
Carl. Solo el campó . es el papel
	
que el hombre mas oportuno,
donde mi ef-Peranzaleo,	 y. mas vizarro en fus modos,
y donde mira el cuidado,;fiendo tratado de todos,
figuiendo el norte á ru aguja,.
	
no es amado de ninguno.
letras que á furcos dibuja
	
El uno le habla rifuerio,
tofco el pincél del arado;
	 el otro muy inefurado,
y poyque el difcutfo avive
	 y fi le ven roto, ajado,
- en ins
 míticas lecciones,
	 todos le miran con cerio.
yo ferialo los renglones,
	 No vivan , pues, mis fentidos
y el tiempo me los efcrive;	 entre hombres tan ignorantes,
y con fer quaderno bruto,	 que fe ponen los femblantes
defemperia mis congojas,	 del color de los vertidos.
pues fiempre logro en
 Ins hojas	 . Enriq. Al valor corta las alas
Ja feguridad del fruto,
	 el que intenta retirad
-e.
Enriq. Pofsible es , que de.un Eftado	 Carl. Mejor es eternizarle,
fe olvide fu propio dueño!
	 dexando
 plumas, y galas:
Carl. Acuerdome de que es fuerio
	 acabo dart mas gloria
todo fu triunfo : y fobrado
	 en el figlo venidero
puedo
 coiner,
 y veftir '
	 una pluma en el fombrero,
mas que por un hombre? no,	 que un renglon en la memoria?
Y ti lo que tengo yo
	 Enrig. Ya que del mundo , y de vos
me bafta para vivir,
	 haceis tan fabios reparos,
fi lo que fuele lobear
	 no pienfo mas replicaros:
no fe puede poffeer,
	 mi gente aguarda.
yo para qué he menean.
	 Carl. Id con Dios,
lo que no puedo gozar?
	 que mas quiero ole cantar
Enriq. Si ; pero que vueftro porte
	 e(Tos Zagales que veis,
no fe irrite al deshonor
	 que guamo .vos me podeis
de ver, que os tiene un rigor
	 de vueftra Corte acordar. 	 )'4 e.
retirado de la Corte?
	 inriq. Valga= el Cielo!Carl. Antes viene á fe r piedad
	 que un hombre
fu
 rigor,




que allá reyna la mentira,
	 viva con fu penfamientol
y aqutvive la verdad,
	 jufto es que el cafo me alfombre.
Mira con qué fencilléz
	 El vive defengariado,
vive aqui qualquier villano,
	 hace bien, que acuerdo ha fido,
quando allá el mas cortefano
	 adonde no es conocido,
tiene por gala el dobléz.
	 vivir el que es defdichado.
Aun en calas, y edificios
	 Sale el Duque.
la ay tambien,porque lo adviertas,
	
Muy. Dudofo , y confufo ¿pero,
pues todas tienen dos puertas,
	 que loe digas fi efluvifte
que de dobléz dán indicios:
	 con
 Carlos,
 y fi en el vine
7
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 y talen Marprita,
Enr. Si feñor , con &I efluve,
	 una criada , y acompana-
templar puedes tu rezclo,
	 miento.
porque Carlos::- 	 Marg. Bien podeis dexarrne folk
Duq. Ruego al Cielo	 ap.	 en aquella galeria,
no eclipfe el Sol ella nube:
	 que á elle jardin correfponde:
dime toda la verdad,
	
ay de mi !
Enr. Digo, que vive guflofo,	 Criada. Señora mia,
y en lugar de eflár quexofo,
	 es tan defufada , y IltICYR
dá muelras de fu lealtad;	 tu trifteza , que me obliga
es briofo , defpejado,	 a preguntarte la caufa.
Marg. La grande melancolity fabio con tales veras,
me la fufpende en la voz.que fi tu mifmo le oyeras,
le quedaras inclinado.
	
Criada. No quiero hacer compañia
No he vilo en toda mi vida	 a 'tus males , porque á un trifle
hombre mas gallardo:	 roas la foledad le alivia.
efpanto es vér::-	 Marg. Qt2e me obligue á defear
uq. No le alabes tanto; 	 lo que no he vilo en mi vida,O
fofpecha detLI la herida:	 ¡p.	 folamente una memoria
de Carlos ! Pero la vilaque en fin , nn contento
vive en fu Eflado?	 no tiene en las voluntades
nriq. Si feñor.
	
jurifdiccion ? La noticiaE 
Ouq. No vés , que es afpid traydot
	
puede inclinar un delco,
la cautela », y fe percibe	 pues la raz,on que me obliga
con humildes rendimientos?
	
á querer verle , es faber
pues tal vez de la humildad
	
las partes que le acreditan;
hace capa la maldad
	
y fobre todo, un piadofo
dpara lograr fus intentos;
	
afeo, que me lafliml
y afsi , tu luego al inflame
	
de ver , que tiendo mi fangre;
CU
 tanta eflrecheza viva.a Carlos me has de llevar
á Palacio, he de apurar	 Aquella flor amorofa,
mi rezelo en fu femblante. 	 que figue al Sol, no limita
Hacer quiero I mi defpecho 	fu aficion , aunque entre nubes'
una experiencia fiel,	 le vea efconder fu aeciva
por ver fi defcubro en el 	 llama :-_,en carbon de efmeralda
algo de lo que forpecho.	 le l'opta el Aura a caricias,
Enrig, Ya parto de tu prefencia.:
	
y con ademán ayrofo,
si bien me parece ociofa 	 torciendo el cuello, fe inclinA
la diligencia.
	
áz;a aquella parte , donde




Secreto es, de las Elrellas,
Enriq. Yo sé que citas del fegurot	 que en mi, y en la flor fe cifra,:
Ouq. No lo sé , amigo, ve luego	 y las dos adolefcemos
a bufearle ; no fofsiego,	 de la memoria, y la villa;
pues temo daño futuro. 	 ella quiere la evidencia,
Vafe el Duque.	 yo me inclino a La noticiaz
Enriq. Oy, , Carlos , de tu fortuna 	 mas mi padre::-
voy á fer ciego homicida,	 Sale el Duque.
porque veas que en la vida	 Ottf. O lo que peía





tareCe dulce at mirarla,
pero pefada al fufrirla.
foa' rg. Sufpenfo, y confufo viene
vueftra Alteza. Duq. Cada dia
crece en mi pecho el cuidado
de Carlos. Marg. De fu ofadia
vió Enrique. algunos indicios?
Ouq. No., pero mi duda aviva
fu gran fofsiego ;qiie en el •
prefumo alguna malicia.
V4arg;t7n hombre barbar° , y tofco,
que entre pefiafcos fe, cria,
por que ha de darte cuidado.?
Ouy. Dice. Enrique, que en
 fu vida.
vio mancebo mas difcreto:
	
y ello es lo. que mas me irrita, 	•
	. pues tal vez obra el difcurfo	 -
lo .que el corazon no -anima.
Marg. Al pan de fu alabanza,
crece en mi amor la porfia.
Ouq. He, Mandado que 1 Palacio
le traygan::--
illdrg. Que efcucho , dichas?
fig. Para ver fi en fus razones
mi fofpecha fe confirma..
Sale Enrique.
Xnr. Ya, fefior,  como rnandaf1e,
- traxe .a Carlos , fin que:rindi
1a opinion en lo conforrne
de fu fuerte. Dug. Tu le obliga
con aparentes alhagos,
-p-or las falas mas lucidas
le conduce , .las alhajas
le enfella de mas &lima,
por fi acabo fe arrebata
con ello fu fantasia
I defearlo por fnyo:
ique es de calidad la embidia,
que ID vifible recuerda.
á la atencion mas dormida.
Enr. Hare , feñor, lo que mandas.inifi.
Oug. Mi pena no fe mitiga
halla apurar el -prefagio,
que el temor -me pronollica.
Varg. Pues ya que todos fe han ido,
quiero quedarme efcondida,
por ver 1 quien tanto alaban,
y defcifrar elle enigma; Efcendefe,
. Sala;
 Enrique,
 Carlos ,y Tirfo!Pre
 _111;_;1446 quq. fu, 449.44 fále,
telfi12Mor-eio.
acabad de ver ta' rica
oftentacion delte guarro.
Tirf: Su colgadura es llucida:
eflas.,kuras que tiene,
no dira que: lignifican?
Carl. Son los blafones de Rut.
Tirf: Y no puede fer mas linda,
qne los • jamones de Rute:-
extremadamente abrigan!
Y quien es aquel hombron,
que pintado fe divifa?
Carl. Goliat aquel Gigante.
Tirf:Effe Gigante Folias
debla de fer Barbero.
Al paio Marg. Con ayre , y defpejo
Tirf: Y aquella Ninfa defnuda
quien es ? Carl. La Mufa Talla,.
la que infunde á los Poetas.
Tirf: Por elfo eflá fin camifa:
y aquel que guarda los puercos?
Carl. El Hijo Pródigo. Tirj: Anfinil
el que eflaba ambriento?
Carl. El propio.
Tirf: El hizo una boberla
en tener hambre ; por que"
un lechón no fe coalla?
Q.116 totlado en del Sol,
lleno de trapos ! debla
de fer ropero - de viejo:
y quien es aquel ? Carl. Defvlaa-
Marg-: Mucho mejor es el talle
de lo que pensé. Enriq.
preguntaros , que os parece
aquella tapiceria?
Carl. Ann mejor -me pareciera,
fi guando entrando venia; -
no encontrira algunos hombres
rotos , y en miferia efquiva.
Enr. Pues qué tiene que ver elfo
con lo que os pregunto?
Carl. Es hija
defle afeo la razon,
pues me parece injullicia
'que citen los hombres defnudos,
y las paredes vellidas.
Marg. Vamos defpacio , cuidado:
amor , no os deis tanta prifa.
rirf: Yo , fi fuera el Duque,
 hicier4
colgaduras de cecina,




Vé aqui , que llegaba un da,
que no havia que comer,
echaba entofices con prifa
medio tapiz en la olla,
,	 . -y . en carne fe me bolina.-
Enrtq. No os agrada efla grandeza?
el oro no os da codicia?
que es el que honra el valor,
y la nobleza acredita?
Col. Cómo puede acreditar
una cofa tan indigna,
que por medios viles puede
de qualquier fer adquirida?
La razon por qué le encubre
la tierra, no es entendida.
Pienfan , que por fer preciofo
en fu centro le retira?
Pues no, lo hace de avarienta,
antes si de compafsiva:
como quien dice : Hombre ciego,
que á efle metal tanto afpiras,
quitarle quiero	 tus ojos,
fobo por ver fi le olvidas,
que el hacertelo impofsible,
es piadofa tyranla,
para que tu no le bufques:
que es rigor , fi bien lo miras,
que, lo que tan poco vale,
te cuche tanta fatiga.
Marg. Por inftantes vi creciendo
mi amor ; mas quien no fe inclina
a un difcreto , mucho ;pon.
Enriq. Si por mejorar de vida
os quifieffen dar el Reyno,
que hicierais ? Tirf. Lo aceptarla.
Carl.No hiciera tal. Tirf. Cemo no?
Señor, mi amo delira,
hace verlos, come poco,
y es Filofofo de efquina.
DI que si, hombre del diablo,
valga el demonio tus tripas:
tus Efiados no te dan?
han de darte alcamonlas?
Carl. No aceptara ; aparta, loco.
Salen el Duque , y Margarita.
Ouq. Qué es aquefto?
Tirf. En la ceniza	 ap.
dimos con todos los huevos.
Enriq. Una ingeniofa porfia





puede fer cha: A mis br.izos
llega
'
 Carlos, Carl. En ti cifra
todo fu ser trii_ efperanza.
Otiy. Siempre ni afeclo te eftima,
pues bien fabes , que no ignoro,.
Carlos , que eres fangre m'a;
yo te he llamado, por ver, •
que indignamente afsiftias
en .la Aldea ; pero aora
con* mas piadófa caricia,
porque mejores de fuerte,
quiero que á mi lado vivas;
y 3fsi gufto que en Palacio
te quedes : ti me replica, 4p.
es mi indicio eficaz
de que venganzas fabrica.
Marg.Pluguiera









 aquella- ruflica vida,
• de pena
	 no de regalo
me fq0irán-las delicias.
Tirf: El	 fefior,
  no hace calo
de capones , y gallinas,
y voto al Sol, que e n .
 el monte
no fe ve harto de migas;






 Principe, y no quiere?.




uq. QI.16 .tefuelv es ? Tirf: No replica:
dice,
 que quiere quedad-e,.
con condicion , y precifa,
que fe le prevenga el quarto
dentro de vueflra cocina.
Ouq.
 Elio
 no es violencia, Carlos,
libre te dexo á que elijas.
Carl. Yo,
 fefior,
  mas me acomodo
aquella apacible vida
del campo, donde mis años
• logran la edad mas florida;
aqui a todos falta tiempo,
que es. la mas
 preciofa y ricajoya
be boñ iibiflin Mareta;	 II
joya del mundo, ala fobra:
	
quiero dexatte en tu error,
luego goza de mas dicha
	
que pues mi amor no te obliga,
quien poffce lo mejor? 	 digno eres defte defprecio,
Luego alli logra mas vida,
	
aunque tienes fangre mia.
"-fc.que al fobrarrne el tiempo , es fuerza	 Tirf. rque importa que los dos . 
que fc me alarguen los dias.
	
feais de una fangre mifma,
Duq. Mi fofpecha ha ficlo cierta
	
fi tu te quedas relleno,
CUYO razón fe confirma:
	 y Carlos tripa vacia?
Parece que contradice '
	
Carl. Pues yo qué ocation he dado,
á tu
 valor,
 ver que eftimas
	
gran fefior , que afsi te irritas?
mas la quietud , que la guerra?
	
Enr. No es poca , Carlos , pues guando
Carl. Pues tu, (elior , en tranquila
	
con la ventura -os combida
paz no gozas tus Hados?
	
. fu Alteza , vos defatento
Si ofada alguna Provincia,
	
dais motivo a que fe diga,
contra mi Patria , y tu frente,	 que de vueftros afcendientes.
alzára la fuya altiva,
	
ajais la nobleia antigua.", ',...
entonces trocando el ocio
	
obfcureciendo entre penas
por la militar fatiga,
	
tanta eftirpe efclarecida. '
)Inc
 ternbrara el mundo affombro
	
Mara.. 'Y con razon , pues quien nace(.
contra fu rebelde cifma,
	
como vos , por si fe. - obliga






que baftarda nube abriga,
	
quien no intenta empreffas altas.
la deshiciera de fuerte,
	
Carl. Ha (ido mi fuerte efquiva.
que aun del Sol la crencha riza,	 Marg. Qué fabeis vos fi en la Corte
arraftrada á los impulfos
	
os efpera alguna dicha?
de mi enojo, y de mislras, 	 Carl. Una fola , gran fcñora,
la ultrajára , porque fucffe
	
efpero ; mas como difta
triunfo de tu planta inviaa,
	
tan lexos de lo rofsible,
porque á mi valor::-
	
me acobarda , y me retira.
Ouq. Detente:	 Mare,. Que dicha es effa?
que, aqueftb hicieras ? Carl. Si haria.	 Carl. Una fombra,
Tirf.Q.ge aunque lomos pollos crudos,	 que engendró mi fantasia,
no es lo mitin° fer gallinas,
	 y porque
 by defdichado,
Ouq. Vive Dios, que le he temido, ap.	 el tiempo me la limita.
y que el valor que publica,	 Marg. Dicha llamais a una fombra?
á efedo mayor conduce
	
effo parece que implica
fu pretexto; bien lo indica
	 a lo que decis. Carl. Pues guando
el impenfado accidente
	
no han (ido fombra las dichas?
con que de fu pafsion mifina
	Mart. Pues decidla.
fe dex6 llevar, no ay duda;
	 Carl. Es arriefgarla.
para templar fu ()facha,
	 Mar,T. Qué riefgo tiene?
prenderle fea mejor,
	 Carl. Algun dia lo fabreis.
que lo que ha dicho es enigma
	 Marg. Yo, para que?
de fu intencion : affegure
	Carlos,
 quando la olida
fu prifion mi tyrania.
	 falta en los pechos viLarros,
Pues ya que tu ingratitud
	
y fobo al fofsi ,:go arpiran
antepone á mi caricia
	 de las dichas , no fe quexcia
el gufto de vivir bolo,
	 nunca , pues fi Lien fe mira,
y mi lado defeflimas,




muy mal faba Confeguirlas. rafe.
Carl.Q9é es eflo que por miP affa?
que. obfcura nube la .vifta




Valgame el Cielo ! ofró gaza
eta
 Corona,
 que es mia,
y por omiffo me ultraja
cl propio que me la quita!
Sin duda en torpe letargO
, tengo la atencion
pues mis propios enemigós.:
que defpierte
Ea , valor „para guando.
guardais las conftantes iras?
No foy.yo ducho abfoluto
'de Pauta? No lo publica





 la iluftre ceniza
de tanto Laurel Augufto,
qm el. duro bronce eterniza?
Buelva la lifonja verde
i enlazar mi, frente .altiva.
De mi primo el de Mal
. cartas tengo ,
 en que me :avif11,.
.que ha de reftaurattne
 el Reynot
jufto feri que. yo admita.:
fu favor ; efcrivirele; :
para que de mi. inducidas
lbs huefles , talando- á Parma,
mi °fe:$.11 el tyrano gima.	 .




Cart. Pues qué es •eflo?
Enrig. 0,12e os deis Iprifion..
Tirf; Maldita .
fea el alma que tal diere.
Carl. Por qué razon?
Enriq. No ay que. inquirirla:::
que el que lo malicia la fabe,
y vos
 no
 iporais fu enigma.
Carl. Si es culpa el fer infeliz,
jufto precepto le anima.
Enriq. Carlos yo fobo executo
16 que el Duque determina:. •




Carl. Q.16 es lo que miran
mis ojos ! fobo mi enojo.
pudo templar Margarita.
Marg..Que es Oto?
Enraq. A llevar Carlos
prefo , vueftro padre embia.
Marg. Por qué culpa?
Enrsq.tEl no la ignora.
Marg.Es
 crueldad. E'nr. El la examina.;
Marg.A si fe agravia.Enr.E1 lo entiende.
Marg. Es rigor::-: Ea. No es injufticia*
Marg. A fu
 fangre. Enr. Es poderofo.
Carl. Gran fehora, (amor, albricias)
pues .vos bolvcis por mi caufa?
Tirfi La Loca fe le hace almivar.
Marg. Para encubrir mi pafsion
me prefle Amor fu :ofadia.
No. es
 bolver por vueftra caufa4 _
Carlos,
 fino po i . la mia.
A mi qué puede importarme
vueítra libertad ? eftriva
fofamente efta piedad
en ver, que fi fe publica
vueftra inocencia en el Reynoi
puede haver.ima ruina,
y aufeS:qUe :Otro lo mormure-‘
mejor




le llevad. E'nriq. Piedad feria,
mas fu Alteza me ha mandado;
que afsi fea. Marg. Cofa indignat
quien pudo mandarla?
Sale el Duq. Yo,
pues la razon que me obliga
á prenderle, en ,mi fecreto
fe referva y juftifica:
llevadle. Carl:Sehor::-
Ouq. No es tiempo
de efcucharte , Carlos. Marg.-Mira::, .;
Ouq. No ay que mirar ; . ya no he dicho,
que le lleveis ? Carl. Si es precifa
efta violencia guftofo
he de obedecer. Duq. Refifta
todo mi temor la itiduftria.
.M.irg. Ay Cielos ! Carl. Ay Margarita!
Enraigor el Duque ha moftrado. *)., afe.
Carie Sin alma voy:-Mar,(r.Voy fin vida:-





Weag.Porque fiemo fu defdicha. Insf.
Wirf. Carlos , dexate prender,
que nueffa Aldea me avifa,
que he de fer Alcalde ogafio,





 Margarita, es cierto?
mira aora fi fue error
tener tan jufto temor.
filiarg. No porfio , mas te advierto,
fefior, que Carlos eftl
en fu prifion , olvidado
de tu
 Corona,
 y tu Eflado,
fobo cuidado le da
ver, que el ufo no poffea
de fu agrete inclinacion:
todos fus defeos fon
	 •
la caza, el campo, y la Aldea. •
Y fi el Duque de Milán
rompe la guerra contigo
ya fabes que es tu enemigo:
otros motivos tendrán-
fus armas , fin el avifo::
de Carlós , que no le llama.
Ouq. Nunca ha mentido la fama,
y en efte caro es precifo.
Del de Milán por mi atado
el Exercito entra ya:
qué feguridad havra,
que del no ha (ido llamado?
Margarita,
 efte rezelo,
que en mi tiene el corazon,
en quien jamás ay traycion,
le ocafiona mi defvelo;
y el medio que ay de faber
• la verdad, porque mejor
fe remedie::- MargeCbe es, felor?
euq. Que tu le entraffes á ver.
Marg. Yo , feñor?
Zqq. Pues por qué no?






ID eaoy &fundo yo.
qué poco mi padre alcanza!
pues no ve , que mueve a si
una inclinacion en mi,
y en Carlos una venganza:
y . qu,lihe de intentar , fefior?
Ouq.'Efte - mozo , Margarita,
fi de fú agravio fe irrita,
tiene fobrado valor
para arrojarfe al empefio
de quitarme la Corona:
lo mas de Parma blafona,
que es fu legitimo Dueña.
Si fus parciales le ven,
él- es difcreto , prudente,
fagáz , ofado , y valiente;
y fi fupieffen tambien,
que el de Milán por mi Eftad*
entra aora en fu favor,
no fuera en vano el temor,
de que aun no me he affegurado,
Tu hermofura fingulat
a toda Parma admiró:
fi el lave.
 no dudo yo
que le puedas inclinar,
y que fu inclinacion fea
el medio mas eficaz,
con que tu induftria fagáz,
averigue , ¿cuche,' y vea
fu pecho ; y fi
 aide
 Milan
ha llamadó , y fi ha querid
reftaurar -loque ha perdido,\
ó a., qué fus intentos _van:
que G --el es 'tan atrevido,
que fe mueve á tu hermofura,
no ay duda de que es fegura
la fofpecha que he tenido.
Margarita,
 efle cuidado
venza tu " induftria fiel.
Marg. Pues fi me calas con él,
todo queda remediado.
Oug.Que es calarte? effa indecencia
fe humilla tu penfamiento,





Y guando dicha mayor




tu primo no era mejor?
Marg. Pues tu no
 dices, fe flor,
que le procure inclinar?
Ouy.
 SI, mas para averiguar
con
1 4	 te/ MirM
con la ocafion de fu amor
mi fofpecha. Marg. Luego no es
para calarme ? Dug.
 Elfo no.




por fi inclinado le veo
a mis ojos ? Dug. Elfo fi.
Marg. Pues no te enojes afsi,
que elfo es lo que yo delco.
Oug. Pues Margarita , al inftante
le has de ver. Marg. Digo, fetior,
que voy á hacerle el favor,
que me mandas.
Dug. Y fi amante
le hallas, fea fu cuidado
examen de mi temor.
Marg. Pues fi el me quiere , fefior,
todo queda remediado.
Duq. Efte en ti es exceffo jufto.
Marg. Con mi obediencia fe mida.
Duq. Vás con pelar?
Marg. En mi vida
te obedeci con mas guata.
Vafe dice Tirfo dentro.
Tirf. Dexenrne que á Carlos vea.
Ouf. Q2e es effo?
Sale Enrique.
.Enrig. Eftela , fefior,
ocafiona efte rumor
con la gente del Aldea,
que á pedirte
 a Carlos viene,
y dice,
 que te ha de hablar.
Mug. Lleguen , dexadlos entrar.
Sale Tirfo con Vara de Alcalde ,
reta,, Eflela.
Tirf. Que linda frema fe tiene
el Duque , guando aqui llama
un Alcalde a vifitalle!
voto a Dios, que he de foltalle,
aunque efte prefo en fu cama.
La Vara me dió el Concejo,
y pues lo
 Alcalde, á pelar
de todos le he de foltar,
aunque me rompa el pellejo.
Dug. (Zie dices?
Lar. Calla , tonton,
que es el Duque el que eta aqui.
Efiel. Cielos , yo llego fin mi.
Tirf. Eri. el Duque , y el Ducon,
y el Ducado , que fi ofados
a -n'Id enc . :dcuPt..
me obrigan á que me aburra
en vendiendo yo la burra,
tendré catorce ducados.
Enr.Ya el Duque efpera fofiora,
llegad. Tir,PYo quiero llegar.
Enrig. Teneos vos.
Dug. Dexidle hab lar
Tirf. Dexenme a mi habrar aora;
que A. mi el s Concejo me embia
por fu Majador aqui,
y foto me toca 1 ,
 mi
decir la majaderia.
Dug. Decidla, pues. Tirf: Si diré:
Ven acá , con qué milicia,
fiu:orden de la Joflicia,
haveis prefo á Carlos , he?
Hveisla hecho buena Adán,
como el Cura trios
 decia?
pues en verdad que os podia
coftaros la torta un pan.
Sabeis vs del Conceiillo
la poteflad que tenemos,
que fi apela allá, podkanos
condenaros 1 un prefillo?
Cómo anfi
	 Carlos prendiftels,
Señor de mueffo Lugar?
Tratadle , pues , dc foltar,
ó ver para qué nacifteis,
que no fe ha de ir fin Carlillos
Eftela , y la puerta franca,
y que no le lleven branca
para quitalle los grillos.
Eflo os notifico 1 vos,
mandad lo , fe flor , por mi,
que fi no lo haceis anfi,
mas bolverernos con Dios.
Laur. Bruto, menguado, ignorante,
qué 'dices?
Tirj: En mi no quepo:	 ¡p.
que he de metelle en un cepo,
fi no le fuelta al inftante.
Eliela. Señor, fu fimplicidad
difculpe fu error groffero,
y fi le dan vuefiris plantas
lugar á mi rendimiento,
que me elcucheis os fuplico.
Duq.
 Alzad, Eflela , del ludo, 	 -
y decid, que ya os efcucho.
Ejlel. De yucflra piedad lo cfpero.
No ignorareis, gran fetior,
De ton Ágil
el debido rendimiento,
con que por Carlos mi hermano
vueftra prefencia vengo;
por el el perdon Os pido
deftas lagrimas que, v,tii,
que no fe ofende- el - décoro
de las lagrimas de) 016,0.
Prefo , tenor, le terii
con efcandalo del PdelkOi
y con *rigor : no- lo eLario,
ya la' califa confidero;
porque fi decis que Carlos
quiere quitaros el Cetro,
no eftraño lo rigorofo,.
1.c,
 engañado es lo que Ciento. •
Carlos,
 feñor , fe ha criado
en la Aldea, tan contento
de aquel corto Señorio,
que para embidiar el vueftro,
era menetler
, ferior,
que:entre aquellos dos extremos
diera menos gufto el fuysb,
y el vueilro menos defvelo.
El vive alli defcuidado
fin embidias , ni defeos,
torque
 fin vueftros cuidados
goza alli de vueflro
Sus Palacios fon los campos,
de quien es Alcayde el tiempo,
I
 cuya cuenta los mefes
uno entrando , otro faliendo,
tus anchas piezas. adornan
de naturales affeos.
Alli , feñor,
 , goza Carlos
el tnifmo decoro vueftro,
de criados afsiftido.
que paga
 a fu cuenta el Cielo.
Mirad con tal Mayordomo
fi podrá vivir contento,
	
-
pues tiendo el quien á la tierrallena de frutos el feno,
y ella quien los atefora
para el gulto de fu dueño,
fiempre ettá rica fu cafa,
fu familia fin empeño;
pues para que no le pueda
faltar algo en ningun tiempo,
viene á fer el Mayordomo
quien focorre al Teforero.






que mide a fu turro el fuerio,
pues poniendofe , le acueRa,
y le levanta ,' paciendo.
Y de todos fus criados
puede ítár tan fatisfecho,
que no inquietan fuS oidos
la ambicion del lifonjero,
la quexa de mal pagado,
ni la porfia del necio.
Su mefa , feñor , compuella,
no de manjares comoueftos,
llenan de fabrofos platos
todos los quatro Elementos.
Tierra ,:fuego , Viento, y Agua
fe la regalan , firviendo
aquel manjar cada uno,
que le ha fazonado el tiempo,
tan facilmente , que á veces
defaz.onada , cayendo
defde la rama á la mera,
le firve la fruta el viento. -
Pues fi ella pompa , feñor,
goza con efte fefsiego,
por qué imaginas , que afpire
á la que es de tanto riefg6?
O fi no,
 para penfarlo,
qué indicios teneis , qué intentos,
u de vos reconocidos,
e efcondidos en fu pecho?
Q.,96 armas ha juntado Carlos?
qué Efquairones ha conipueflo?
qué Vaffallos os conjura,
qué 
-Caftillos ha hecho?
Q1.16 Cafa Fuerte apercibe?
porque él eL'tà tan ageno,
corno de fer ofendido,
de imaginar ofenderos:
pues de la cafa que vive,
todas las puertas adenrro,
porque las cierre una tranca,
tienen un hoyo en el Cuelo.
La pieza de fu armeria
es un colgadizo techo,
cubierto con tofco aliño
de las cañas de un centeno.
Sus armas fon trillos , palas,
horcas , arados, y entre ellos
hazadas , hoces , y yugos,
y otros varios inftrumencos.
Ni los picos de la hazada,
ni
6	 Lit
ni los dentados aceros
de las corbas hoces , fon
armas para dar rezelo.
Solo débiles efpigas
llegan fus filos grofferos,
hiriendolas por las plantas
para derrivar fus cuellos.
Lo que del no efla feguro,
contra quien fe arma fu esfuerzo,
fon las fieras en el bofque,
y las aves en el viento.
Unas rinde á fu violencia,
y otras á fu impufo dieftro;
ni . fu furor guarda al bruto
ni al ave libra fu vuelo,
pues en el tiro , y el golpe
del carion , y del acero,
es con la efpada pefado,
y con el plomo ligero.
Pues fi en eCto , ferior , gafta
Carlos fu vizatro aliento,
con que indicios prefumis,
que le anima á tal empdio?„
Si de maliciofa embidia
los venenofos acentos
caufan por vueftros oidos
da ponzoña en el pecho,
de la inocencia del fuyo,
y las lagrimas que vierto,
formad, ferior,
 , la triaca




no he de levantarme dellos,
fin que me deis 1 mi hermano;
y fi piadofo no os muevo,
fi la verdad no le vale,
ni yo mi dolor os venzo,
mandadine quitar la vida,
que fi a mi hermano no llevo,





  fi fl mefte
no mos faca á Carlos luego,
mandela matar á Eftela,
y que mos den un refrefco.
Ouq. Eftela , guando mi fangre
es tan vuefira, creed,que es cierto,
que ay culpa en Carlos,que obliga
al rigor con que le prendo:
hafta eftár affegurado
ConcienCiet aciif
de todo lo que fofpecho,
ni haveis de verle en la Aldea;
ni quedar vivo, fi es cierto.	 )4114
EA/. Señor, old, efcuchad.
Enr. Ni aun hablarle yo me atrevo,
que.
 a quien rui Mueve effe llanto,
no Id han de obligar mis ruegos. 1, 414
111:1. is.iLaureta
 I ay Tirfo ! amigos,
en tanto rigor , qué haremos?
Laur. Ay feriora , pide al Duque,
'que Je dexe ver.
• Thf. Inaguemos
a dos (=partos cada uno,
porque
 nos
 le enferien prefo.
Q1,2e me he de ir fin ver á Carlos
Tirf: °L'e llamas irte ? elfo niego:
llamenrne aqui
 l Efcrivano
proveeré un Auto al momento,
que pena do diez ducados
entregue a Carlos el viejo. .
Laur...Q.1. 6 ha de entregar , mentecata!
Tirf. Entregará á fu maeftro,
que a efte viejo .
 para Judas
folo falta lo bermejo:
mi Auto he de proveerle.
Laur. Q96- has de proveer, majadero?,
Tirf. Yo no.,Ile de falir de aqui
fin proveer algo bueno.
Eflel. Ay.Carlos ! ay Duque injuflo!.
fin vida, y fin alma quedo!
Tirf: Voto al Sol,
 que ya he penfadq
un bravo arbitrio.
Laur. Q.16 haremos?
Tirf. Echemosle por Soldado,
que cito no tiene remedio.,
Laur. Calla, fimplon.
Efiel. Ven , Laureta,
que yo 'voy fin mi.
Sale Enrique.
Enriq. Deteneos.
Efic/. Ay Dios ! qué decis , feñor?
Enr. Qtje el Duque piadofo , ateritei
vueftro llanto, y decoro,
y que eftando Carlos prefo,
no es bien que vos efteis fola,
me ha mandado deteneros;
y I la hermofa Margarita,
vueftra
 prima,
 que en fu niefind,
quarto el hofpedage os haga
de.cente. a ykieitlo, Çcfpet9,
Melb
be Don
	Eflel. Y efre es refpeto,	 prifion?
Enr. Seriara , con vos es cierto,
que es atencion de fu fangre.
'Eflei. Uno, i otro*, yo no puedo
replicar, ni refiftir,..::
y afsi , por fuetia obedezco
-ven tu , Laureta . conmigo.
Laur. Yo á feguirte me refuelvo:
ay Tirfo acá nos. h'inedamos.
Tirl: Q. 16 Urna— quedarfe ? bueno:
pues me prende á mi muger?
Enrig. No hace tal.
Tirf. Y yo voy ludo?
Enrig. Vos libre vars.
Tirf: Pues molgára
de que fe atreviera el viejo
a prender aqui un Alcalde,
por verle quedar fofpenfo,
inregular para fiempre.
E.M. Vamos, feriar.
Entig. Quien al Cielo
vie tan hermofo nublado?
EJI.Y a aqui mi efperanza es menos. 'Paf.
Enrig. sQuien pudiera -dar a Eftela
de Margarita el trofeo!	 vafe.
Tirf- Oy he de librar á Carlos,
pues ha penfado mi engario
una gran efcartagema,
contra el Duque ; y fi no puedo,
en topando fus cochinos
en el prado , voto al Cielo,
que los he de apedrear,
hafta encajar á dos dellos.




214arg. Qué. hace Carlos?
41cald. Refiair
de las cadenas el pelo,
fentado all  en 'una Cilla,
trifle, confufo , y fufpenfo.
Marg. Retiraos, Alcayde , vos,
que hablarle a
 folas intento.
Alcayd. Ya os obedezco, feriara. Imfe.
Oefcubrefe en una fi/la-Carlos, con cadena
los pies.
Carl. Ay de mi. , que fin luz muero!
Marg. Que trifle eftá , y qué quexofo!
ha ciega ambicion , qué yerros
tan fin difcurfo cometes!
pues le manda a mi defeó
in Moret°.
mi padre, que yo averigue
lo mifmo que eftoy queriendo.
Carl. La claufula de, mi vida
es -ya efta prifion , ni tengo
refpuefta del de Milán,
ni ya recibirla puédo,
que aunque para darle avifo,
_ guando era menor mi aprieto,
tuve modo, ya el rigor
es masy ninguno el medio.
Marg. Difcurriendo eflá entre si,
, cogerle de Inflo quiero.
Carl. Ay Duque ! ay injuflo tio!
de mi' te ofendes en vano:
no eflas gozando , tyrano,
un Eftado , que era mio?
ni aun mi corto Seriorio
feguro eflá a tu traycion!
Si á prenderme fin razon
mi humilde quietud te irrita,
	
los ojos de Margarita 	 -
no eran baftante prifion?
De qué te firve elle exceffo
donde elan mi amor , y_e11a.
bolo con dexarme vella
pudifte tenerme prefo.
Y mas feguro con effo
me tenia tu arnbicion,
pues tiendo del corazon
ella Alcayde , y homicida,
tenla pena de la vida
en falir de la prifion.
Marg. Carlos.
Carl. Quien es ? ay de mi!
mas Cielos,que es lo que miro! ap.
Marg. Que dudais?
Carl. Mi dicha admiro,
feriara , al veras aqui,
pues guando eftaba entre mi
difcurriendo en los enojos
de mi mal , fi Ins anrojos
no encrarian al corazon,
al penfar en mi prifion,
me ha ofrecido vueftros ojosi,
Marg. Que ay en ellos?
Carl. Eftá viendo
mi fe una prifion que adora,
y una cadena, feriara,
que fe arraftra fin eftrucndo;
en ellos muero viviendo,
	 	 ellos
iS	 La mifrna
ellos mi quietud alteran;
y aunque libertad me dieran
movidos de fu piedad,
perdiera la libertad,
fi bolvertnela quifieran.
Marg. Vos os declara is a'fsi
conmigo ? qué es efto?
Carl. Amor,
que os juflifica el rigor
con que me teneis aqui.
Marg. Y efre no es delito? Car/. Si.
Marg. Mas de efcuchatos me irrito
confeírar lo que no admito.
Carl. Pues en tanta finrazon
havia caufa en mi prifion,
fi en no fuera delito?
Delito es , feñora ma,
y por él muerte merezco,
y aun toda la que padezco
no caftiga mi ofadia.
Yo os mire, y defde aquel dia::-
Marg. Callad,; qué decis ? parece
que eftais fin juicio :Encarece ap.
tu amor, Carlos, ve adelante,
que aunque enojas al femblante,
el alma te lo agradece.
Pues acafo os prendi yo?
Carl. Pues no lo mirais en mi?
Marg. Yo no. Carl. Aora conoci,
que el fentido fe trocó;
, fin fer el , me prendió,
que fi los que me han rendido
vueftros dos foles han fido,
para .ufar de fus enojos,
han dexado de fer ojos,
pues no ven lo que han prendido.
Marg. Carlos , el entrar 1 veros,
ni es piedad, ni es atencion,
que de una, y otra es indigno
quien intenta lo que vos.
Bien fabe Amor lo que finjo, ap.
mas él me dará ocafion
para darfelo á entender.
Oy entra en vueftro favor
por los Eftados de Parma•
el de Milan, y de vos
se, que ha venido llamado:
juftifica efte rigor,





Car/.Vagante el cielo! que
 ercuclio?
fin duda alguna llegó
al de Milán el avifo, .
que embié de la prifion:




 quevos fabeis mejor,
que es quitarme la Corona
con fus armas.
 Carl. Ello no,
.porque todas las Coronas,
que fon del mundo blafon,
fueran pocas en mi mano
pata perrreros ayos. -
Marg. Pues Carlos., aunque mi padre
os trate con tál rigor,
bien podeis fiat de mi,
que aunque os examino yo,
es por fi puedo ampararos.
Carl. Pues fi ello es cierto, trayclon
fuera' negaros mi 'Pecho,
fi dueño del alma fois..
Mar. Luego es verdad lo que digo?
C'arl. SI , mas con efta atcncion.
Marg. Cielos, fi mi padre fabe,	 ap.
" que efto es cierto , en fu rigor





la obediencia me llamó:
con Carlos etlá , e intento
informarme de fu voz,
en lo que teme mi duda.
marg. No profeguis ? mas ay Dios!
mi padre lo eftá efcuchando,
y ha llegado en ocafion,
que Carlos vá á declararle,
fu vida arriefga en fu 'voz:
qué hare, Ciclos ? Carl. Ya, feriora*
que haveis entendido vos




'que es ya infufrible el error • •
de quererme perfuadir
I que eftais tin Culpa :vos;
y aunque crea, como es cierto,
que aunque os venga á tlár favor,
dé vos no ha (ido llamado
el de
 Milan, ni al. blafon
- afpi-
De Don Aguflin Moreto.
afpiras 'de efla Corona,
porque la teneis mejor
en la quietud de la Aldea,
que ello muy bien lb se yo;
prefutno , que haveis tenido
noticia de . Ola traycion,
y no la haveis publicado.
Otiq. Segun ello, mi ternor
no ha (ido cierto. Carl. Señora,
que decis ? que lo que vos
decis , que yo no he emprendido,
es mi fineza mayor,
	 * •
porque el de Mitán 'rni'primo
viene. Marg.






mis armas en mi defenfa?
Qué haré , Cielos ? fin mi
que Carlos vá á. declarfe,
fin faber fu riefao y yo
ho puedo avifarle de él.
Carl.
 Señora ,•tcuchad por Dios,
mi prtmo viene por mi.
Marg. Claro
 es,
 que viene por vos;
_pero vos no le llamais,
que él quiere daros favor
por fu fangre. Carl. Nó feñora,
fino que de mi prifion::-
Marg. Que prifion , Carlos ? ay duda,
_ de que intenta fu valor
libraros de ella ? elfo es cierto;
mas no ha
-
 (ido porque vos
ayais movido fus armas,
porque elfo fuera traycion:
aqui no ay otro remedio:
necio efhii :
 Carlos, a Dios.
Car/. Señora , que os engañais,
que antes le he llamado yo,
y fus armas fon movidas
de mi aliento, y mi razon,
para reflaurar mi Eftado,
que no he de, negaros yo
lo que intento, por finezas
de mi fangre, y de mi amor:
yo he provocadoà mi primo.
Ouq. Qlié as lo que efcucho? ha traydor!
Marg. Acabge. En lindo eftado ap.
quedan fu vida , y mi amor.
Que decis , Carlos ? -aora
bolveis con aqUeirC error,
eftoy!
'p.
defpues de haverlo negado,
y affeguradome yo?
Carl Yo negar, feñora ? cómo?
to— glie tengo por blasón,
guereis que niegue mi aliento?
Al Duque pedi favor
para rettánrar mi Eaado,',
por lograr luego la acciort
de ponerle a . vueftros pies,
y á no fer fu dueño yo,
intentara adquirir otro, -
por coronaros á vos:
feñora , es ;verdad.
Ouq.-0,116 cierto fue mi temor!
Marg.tindamente hemos quedado
con - toda mi prevencion.
	 ap.
En . fin , que quereis cobrarle,
por darmele ? No es mejor,
fi me le haveis de bolver,
dexarme en la poffefsion?
Carl. No feriora ,„ que no quiero,
que entendais contra mi amor,
que - os la clexa vuelto padre,
pudiendo darosla yo. • -
Marg. Q2-6 prompta la razon tuvo,,
porque á fu mal importó!
fi fuera p Ira fu bien,
mas que no hallaba razon?
Ou,q.
 Ello eta ya declarado:„
no ay que efperar mas ., fino
affegurar mi. Corona,
Margarita. Marg. Gran ferior.
.04. Pues tu aqui ? a qué intento?
Marg.
 Carlos,
.aunque os-enoja , ferior,
es mi primo , y ello es delicia
de mi fangre , y mi atención.
Out No es mi fangre , quien afpira-
a mi. Corona ides vos,
no efteis mas en mi, prefencia,
ni tu hables con un travdor.
Carl. Ay Dios
 la prifion 'mas dura,
es negarme ella prifion. 'afe.
.Tocan al arma , y fit 'e Enrique.
Dfli. Pero qué alboroto es cae?
Enr. El de




y la Ciudad con temor,
rebuelta , y -confufa , efpera
á ver tu refolucion.
C z 	01111.
20	 7.1.- a mifma Conciend a acula.
Margarita, ya tu itiduaria
	 mas en tan grandes peligros
averiguó mi temor;
	 cobra aliento el corazon:
aora importa remediarle:
	 • efperare á que fe vayan,
mas erta refolucion
	 que no fuera el mio amor,
no es para tu tierno aliento:
	 fi no emprendiera un arrojo
• en empeño tan attóz.retirare tu , que yo
pondré remedio á efte daño.
	
Enr. Pues fcñor ,
 Ii effo refuelves,
Marg. Ya te obedezco , feñor: 	 prompto á obedecerte eftoy.
a Carlos dár muerte quiere.	 Cielos , quien hallara medio
.Qie haré , Cielos ? fin Mi voy!
	 de efcufar efte rigor!
pero por ver fi ay remedio, 	 Duq. Pues. Enrique , el Duque trae
dos intentos , .y los doscfcucharé fu inténcion.
ug. La loca ofadia , Enrique;	 le he de malograr á un tiempo.D
Conmigo guerra rompió,dcl de Milán , que fe entró,
defprecialfci mis Fronteras,
	
por negarle á Margarita:
á ti te da la ocafionha aa• P.Oarii%.. donde eftoy
affegurad por ellas,	 la dicha , y tu has de lol grarla;o' ' 
pagará fin dilacion:	 pues porque buelva fu error.	 . 
fin ella , como fin Carlos'porque Venclii de mis Plazas
lograda effa execucion,fallecido	 Guarnicion,
con que quedarâ cortado,	 ta has de defpofar con ella.. 
Enr. Tus plantas befo , feñor,y caftigado fu error.
Enr. A cfcala vifla pretende	 Ha fortuna liberal!	 ap.
guando enamorado efloyaffaltar fus muros oy,
de 'Eflela : Mas efta es dicha,fi no le entregas	 Carlos.
Dug. Logrará fu preicnfion;	 y aquella es inclinacion.
mas no fe le daré vivo.
	
Dug. Vamos ,•pues , á difponerlo:
Enr. Pues cómo ha de let , feñor?	 Fur. Tus paffos figuicndo voy.
DDug. Dandole muerte cfla noche. 	 ent.r. Detenedle.
E nr.No es mucha refolucion? Dent.Tirf. No es razon dexcnme entrar:
2. Es en vano. Dug. Qpé es aquello?Alar Valgamc el Ciclo! que efcucho?
i/g. SI ; mas mi ricfgo es mayor: 	 Salen dos Guardas,' el Alcayde conTirfa.,
tu has de darle muerte , Enrique,	 Alcayd. Ele villano
con un veneno , y los dos 	 que fe entraba en la prifion.
lo hemos de faber no mas;	 Dug. A qué ? Tirf. Señor, yo criaba
unos cóchinos á
 Carlos:y en, logrando efte rigor,
con fecrcto en una caxa	 debeme un ario el guardarlos,
y aora á pedirfclo entraba, .le ha de poner tu valor,
armado del mifino modo, 	 viendo que ella en elle encierro,
antes que vos le. mateis,que fi fuera el muerto yo:
porque en fecreto quereis,y publicando d•efpues,
que de fu trille prifion	 diz que darle pan de perro.. 
-le math la pefadurribre, 	 Duq. A Carlos yo?
Tirf: Con dedo.lograré ella
Dentreganddele al Duque, 	 ug. Villania maliciofa.
mientras convoca mi voz	 Tirf. Pues, fciior , no anda otra cofa,
las armas de mis E,flados.	 fino que es muy en fecreto.
z. En vano el traydor fe emboba,Enr. Tan grave refolucion,
fañor , tom:ais tan aprifa?	 que trae un lio. Tirf. Me rio,
Duq.Eilo ha de let. Mar g.Muerta eauy!	 fetior,  que no es elle ¡jo.
Duy.
in Mareta. 	2
y pues la noche .
 ayuda
á mi refOlucion , lobrega , y muda,
. pueda. el amor, y ,la piedad un ella
mas qUe la propia Conveniencia lmia.
Efta Torre una puerta al jardin tiene,
de quien yo tengo llave,
 y fi conviene
de quien pueda fiar efte fecreto:
mas- por lograr fu efeao
con menos riefgo , fola he de- intentarlo.;
Librefe
 Carlos, pues, quiero avifarle,
pues fin fer conocida,
intentarlo la noche me combida.
Hace ruido con la cadena.
De la cadena el ruido






Marg. En vano es el temor con una Dama.
Carl. Ni de la muerte me le diera el cerio.
Marg.Pues guié tiene valor para effe empeño,i
mas le tendrá para librar fu vida,
que a breve plazo la verá perdida.
Carl. Qgé dices?
Marg. A la .puerta de la Torte -
una feria os hará, quien os focorre
de amor movida, donde havrá un cavalIN
y quien os guie.
Carl. A tul ? foto el dudallo
me queda que terner.-
Marg. Si el plazo es breve,
poca fea la duda.
Carl. quien fe mueve
a amparar, á quien
 no puedeagradecerlo?
Marg. No da el riefgo lugar -para faberlo. .
Carl. Sepa lo menos, quien lo mas alcanza.
-Marg. Carlos a..Dios , que ay .--riefgo en la:
- tardanza.
Carl. Old , efperad : no me dareis indicio .
,de a quien le debo tanto beneficio?
Marg. No puede len.
Carl. No ay feria
 (In rezelo.'
Marg. Una muger,
  que os quiere.
	 Dafe.
Carl. Santo Cielo, que enigma eS efte?
pero dudo en vano,
guando veo el poder defte tyrano:
mas quien á fus violenCias, contradice?.
quien me tiene piedad?
Dentro Tirf. Ay infelice!
Carl. Cielos , que efcucho?
.. Sale TirJO arrailrando. una cadena. .
T;rf:
bebon2gu)?
Otig. Pues qué es?
ny: Una corcoba.	 .
Ouq. Corcoba ? en vueltro femblente
no teneis ferias de tal.
Tirf. Me curaron bien el mal,
y afsi no pafsó adelante.
Alcayd. No q tal, feñor.
Tirf. No ay quien rompa
la boca a efte , qtie lo niega?
51lc4yd. Señor, no es (lao talega."-.
Tirf. Señor , que no es fino trompa.
Ouq. Mirad lo que trae en ella. •
Tirf. Mi gran necedad co.nfieffO.
akay. Efto es , ferior, , pan , y quefo,
y una bota. Tirf: Beba della.
Otiq. Mirad mas. Tirf. Todo es fiambre.
Ouq. Pues qué intentais con traelle
efto Carlos ? rirf. Socorrelle,
porque no fe, de por hambre.
Eftas limas han de fer, , y foga,
Tirf.Al me latlimas.
Ouq. Para qué fon atas limas?,
Tirf. Para empezar a comer.
Oug. Llevadle, que efla evidencia
tnueftra fu bellaqueria ?
Tirf.Prucbelas fu Seiloria,
que fon dulces de Valencia.
Ouq. Entre en la mifina prifion,
a vér fi ay otro can fiel,
que le de limas á el.
2"irf: Apelo á la Inquificion.
1.Vaya el traydor.Tirf.Mal me animas.
Alcayd. Para si haga la cautela.
Tirf. Pues lleveme
 a la cazuela,
fi quieren que me dén limas. .vanfe.
Ouq. Enrique,
 la noche da
a nueftro intento ocarion.
Enr. De tu bra, o
 by la accion.
rig. Pues ven, que tardamos ya. 	afe.
.Enr. Cielos, pues la noche obfcura
a mi piedad da favor,
no re logre efte rigor,
aunque :arriefgue mi ventura.
Yo de mi primo homicida:
pues efia impiedad condeno,
fob o he de darle un veneno,
que le fufpenda la vida. 	 '»afe.
Sale Margarita alfultada.
Marg. Sin vida, y fin aliento
un rigor he cfcuchado tan violento,
Carl. Sin mi elloy.
- Tirf. Alma
 es,
 fuego de Chrifto,
zz	 La mifina Conciencia acula.
Tirf. Donde me han metido,
	 y fi la cena traen , tomala Inegeis
que ni aprovecho ell
 ojo, ni ell °ido?
	 fin hablarles palabra , y con forsiego
mas lo que me confuela,es, que al prefente,
	 acuellate en-mi cama , que efto importas
pues en el Limbo efloy ,
 by
 inocente.
	 á que fe quede mi valor le exorta;Carl. Quien entra aqui con ruido de cadena?
	 para que affegurémos nueftra vida,
Arraftra fu cadena,
	 que fi callas, no havrá quien nos impida
quiero acercarme , que ya es mas mi pena.
	 el podernos librar á la mañana.
Tirf: Ay jefus, qué rumor tan penetrante!
	 Tirf. Pues no me verán?
qué, mi cadena tiene conlonante?
	 Carl. No, que eflando olarcuro,Carl. Quien  feri, Cielos?
	 que no han de conocerte , es muy feguro.Tirf. Ay mi Dios , que roido
	 TirfiPues adonde
 vas
 tu?CarLA efperar la feriade alma en pena es el palió, y el fonidd! de un criado leal, que á dar fe empeña
y corno fe conoce , ya la he vifto:
	 (rio,
que me he muerto de miedo, es muy noto-
pues he venido á dár al Purgatorio.
Qtjien vá ? Tirf. Ay Dios ! que diré?
Carl. Quien vá ? quien entra?
TV. Señora alma, aqui eflá. una combidada,
prevengala por Dios buena pofada. (pella?
Carl. Qué alma? á quien hablais? qué os atto-
Tirf. Lo duda? pues pregunto, quien es ella?
Carl. Donde vais? Trif:A purgar de mis peca-
pero yo ya los tengo bien purgados. (dos;
Carl.Purgados? que decis? que no os entiendo.
Tirf. DI miedo de efcucharos el eftruendo.
Carl. Viven los Cielos , que mi mano ofada::-
Tirf. Alma del diablo, eflás endemoriada?
pues aqui juras , donde es notorio
tener veinte arios mas de Purgatorio?
Cari.Q2len eres?Thf.AyDlos inio,c1 me mata!
Cari.Quié es?Tirf:DeTirfo el alma mentecata.
Carl. Tirfo amigo, tu eres? Tirf.Carlos mio?
Carl. Qé es ello?
TV. No lo se , aqui me zamparon,
que por querer librarte , me enjaularon.
CarkLuego eflás preforrir.C6 furor refuelto,
que fi
 no,
 ya anduviera el diablo fuelto.
Oyere un golpe.
Cari.Cielos, la feria es ella , que he efcuchado:
ya creo mi
 Ventura,
 pues me ha dado
favor el Ciclo , y porque no lo dude
efte villano, que á
	
intento ayude:
Tirfo , en ella prifion , efle tyrano
fiero , cruel , aleve , inhumano,
fobo la luz efcafa ver me dexa,
que aqui el Cielo me di por effa reja,
que cae a. unos jardines,
 y por ella
lo que como, me din , ponte tu en ella,
libres nueflras perConas.Tirf.Pues vé luego.
Carl. Con elfo mas feguro al mar me entrego
de la duda que llevo, pues el Duque
no le acuella la noche m
 is
 obfcura,
halla que por la reja fe affegura, Otro golpe.
de que yo efloy aqui ; mas al &ido
fegunda vez la feria han repetido:
rebolver quiero la cadena al brazo,
y no alargar á la fortuna el plazo.
Tirfo , à Dios.
Tirf. Ve hecho un mifino penfamiento,
y trae libráza para mi.Cari.Effo intéto. )nsf.
Tirf. Cielos, lillradnos á ellos dos coytados;
mas ya á la reja fuenan los criados:
voy á tomar la cena:
	 (na:
alma en gloria me he buelto de alma en pe,
El Duque,' Enrique al pago.
Enr.Serior, ya vueitro intento eftá logrado.
Duq.Hafla verlo, al temor no me perfilado.
Enr.Y a el veneno le he puefto en la bebida.
Duq.Y él parece que al riefgo fe combida,
pues va ya ázia la reja.
Enr. No lo
 dudes,
 fe flor : aqui me dexa,
que yo el intento te daré logrado.
Ouq.Enrique,áll te importa mi cuidado. )4f.
Enr.Pues me ha mandado el Duque,que no fie
á la luz elle intento , los que entraren,
y á componer el cuerpo me ayudaren,
no podrán fofpechar fi eftá dormido,
pues no le podrán ver : y él perfuadido,
á que eftá muerto ya , le dará luego
al de
 Milan,
 con que fu intento ciego
no logrará tan faifa alevosia:
ayude el Ciclo la clemencia mia.
	 )afe.
Tirf. Parece que oygo hablar quedo, y aprifa:
Nena á vieja , que reza, oyendo Miffa;
pero mejor me fuenan ya los platos:
Madre Dios, que hartazgo he de pegarme!
Y
De Don -2gu:flin .Moreto:
y fi del Duque injurio efcapo el cuello;
pero mejor fui dormir fobre ello. "Paf.
SaleMargarita en trage de hdbre,,Carlos.
Marg. Detén el cavallo. Carl. Ya	 -
paro al foltarle la rienda;
Alarg. Pues Carlos , ya ves, que alli
el Exercito fe acerca
de -tu 'prirno el de Milán,
ya del riefgo libre quedas,
perdona, pues, que el 4vallo
no dexe , porque me buelva.
Carl. Noble mancebo, que has , hecho
por mi tan rara fineza,
como librarme del riefgo,
y por fi alguno tuviera,
las ancas del cavan°
me has fido efcudci , y defenfa,
quien eres? Marg.'Ya he dicho,Carlos,
que by
 de una dama bella .
criado, a quien obedezco:
,ella en librarte me emperia,
y no puedo decir mas.
A
 Dios,
 pues, y el Cielo quiera, -
que reftaures tus Eflados,
porque le pagues la deuda.
Carl. Pues en qué efpera la paga?
Aora en una fineza,
de que has de darme palabra
antes que yo buelva á verla.
Carl. Q2.6 palabra ? Marg. Me affeguras,
que cumplirás la promeffa?
Carl. Del Cielo la luz me falte,
y buelvanfe fus EfIrellas
	
-
rayos, que mi pecho abrafeti,
y mi enemigo me vea
a fus pies , fi no lo hiciere.
Marg.
 Pues la palabra es
., fi llegas
reflaurar tus Eflados,
que halla tener fu licencia,
no te has de • calar con otra.
Carl. Si de todo el mundo Reyna
fuera la que lo intentara,
no lo lograra fin ella.
41:rg. Eres quien eres ;
 a Dios,
y cumplele ella promeffa.
	
afe.
Carl. Cielos, ya toma el cavallo:
con qué brio le maneja!
que mal hago en dexarle!
Mauro Marg. Carlos , Carlos.
çarl..Aún me emperias!
defde el cavallo pretendes,
que no cumpla lo que ordenas!
Marg. Carlos, Carlos , oye atento,
para que duda no tengas
de quien te ha dado la vida,
porque quiero aora que fepas
by
 Margarita tu prima.
Carl. Qié decis , feriora efpera.
Marg. Difpuefta eilaba tu muerte,
y pues yo te libré della,
cumpleme aquella palabra.
Carl..
 Señora., por que me dexas?
mi .bien , Margarita , efcucha:
igual'con el viento vuela.
Marg. Cobra tu Eflado , y veré
fi por mi cobrarle intentas.
Carl. O qué oca (ion
 he perdido!
montes , dios, cletenedla;
arboles , poneos delante,
que es quien el alma me lleva.
Marg. No me olvides , Carlos mio,
Carl.No oygo razon, que fe entienda:
ay de mi, que fui tan ciego,




Carl. De mi nombre
no quede en el inundo feria,
fi faltare á la palabra
	 -
del empeño en que me dexas;
y pues ya eftoy libre, Cielos,
yo haré que en el mundo vean
lo que el Duque ha ocafionado
con acordarme tni ofenfa,
pues ha fido en fu delito
quien le acusó fu conciencia.
JORNADA TERCERA.
Sale Carlos.
Carl. Ya del de Milán mi primo
he reconocido el campo,
cuya gente me affegura
el defemperio que aguardo;
halla que el Alva amanezca,
darme á conocer dilato,
porque mi prefencia aliente
el valor de fus Soldados.
Cielos, con ellos no dudo
dar oy a Parma el affalto,
y que ciña fu Corona
mi frente ; y ti la reftauro,
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bellifsima Margarita,
Sol cuyo oriente idolatro,
pues de mi prifion obfcura
fall á la luz de tus rayos,
oy has de ver fi mi pecho
a tanta deuda es ingrato,
y que el quererte quitar
el Laurel que eflás gozando,
es porque mi amor mas grande
te le buelva de fu mano,
pues crecerán mis defeos
el numero a tus vaffallos.
Mas ya el Duque llega al muro,
y a los reflexos efcafos,
que el primer alvor del dia
vá efparciendo por el campo,
parece que defde el muro
veo que le can hablando.
Llamada ferá que han hecho;
y pues yo libre me hallo,
fin poder fer conocido,
pues defde mis tiernos arios
no me vió mi primo el Duque,
faber lo que intenta aguardo
antes de fer conocido,
pues aqui entre
 Ins Soldados




Dentro el de milán.
Milán. Decid, Soldados , que viva




Milán. Mas os eftimo efte aplaufo,
Soldados, que el de mi nombre;
ya fe dilata el affalto,
que en la llamada que han hecho,
conmigo han capitulado,
que han de entregarmele luego.
Car/. Qi.36 es aqueflo , Cielo Santo?
cómo han de entregarme a mi?
Si no han fabido que falto
de la prifion ? mas que ¿cucho?
al ronco fon deftemplado
de la caxa , y la fordina,
fale una efquadra marchando
por el poftigo del muro.
Minn. Sin duda aqui viene Carlos;
pero Cielos ,	 que intento
.9s el ronco ron baaardo
Conciencia a-cufa.
de la caxa , y la fordina,
guando con feflivo aplaufo
entregarmele debieran?
So/d.r. Señor, de quatro Soldados
en los hombros una caxa,
llegando viene	 tu campo
toda cubierta de luto.
Milán. Q_Lié decis , fi es muerto Carlos?
So/d.i. Ya llegan á tu prefencia.
Carl. Yo efloy fin mi de mirarlo.
Tocan caxas deflempladas ty fordinasol fis-
len Enrique,' acompagamzento,que trae
en unta caxa	 -irfo armado.
Enrig. Duque excelfo de Milán,
en cumplimiento del trato,
te embia el Duque mi tio,
del modo que puede , a Carlos;
de un accidente improvifo
muerto efla noche le hallaron,
y por cumplir fu palabra,
muerto le embia á tu campo.
Milán. 0,11. 6 decis! Carlos es muerto?
Carl. Qyé es aquefto , Cielo Santo?
Enrig. Effa caxa te lo diga,
que -guarda fu cuerpo armado
con el Militar decoro,
que en el fúnebre aparato
fe debió a fu fangre heroyca:
y el te dará el defengario,
guando llegues á mirarle,
de que a mi piadofo brazo
debió algun favor fa vida;
mas el efeero del calo
ferá mi mejor. tefligo,
'pues yo otra paga no aguardo
mas, que haver (ido fu (sangre,
fin fer efla deuda ingrato.
Qie dices? viven los Cielos,
que de fu tyrana mano
le ha muerto impulfo cruel;
y en venganza defle agravio,
han de fer Parma,
 y el Duque,
fa Corona , y fus Vaffailos,
oy , al furor de rni enojo,
de Troya un vivo retrato.
COL Cielos , yo muerto, y yo vivo?
que es eflo ? fi efloy foriando?
darme á conocer no quiero,
hafla averiguar el cafo.
Alii.Vete, hombre , de mi prefencia.
Q ue
De lion Agu
que no ef1ár afregurado
con mi palabra , bolvieras
oy á Parma hecho pedazos.
Enr. Aqui , como Fmbaxador,
de tu feguro me valgo,
y allá dentro de dos horas,
que Ion de mi dicha el plazo,
refpondere t'orno Duque
á tanta amenaza en vano.
:Mihin. Ti como Duque en dos horas?
Enr. SI , pues dentro de effe plazo
havrá dado ya mi dicha
I
 Margarita la mano.	 '»afe.
Carl. La mano ? que efcucho , Cielos?
el corazon fe me ha helado:
qué haré (ay de mi! ) entre cae hielo,
y aquel fuego en que me abrafa?
Soldados, retirad luego
ci cuerpo infeliz de Carlos,
z todos os prevenid
a dár
 a Parma un afralto,
que á Milán no he bolver,
fin que fus muros tyranos
las ruinas de Troya imiten.
Carl. Cielos, fin duda mataron
á Tirfo por mi en la Torre;
y pues mi primo empeñado
eftá á affaltar la Ciudad,
no es bien que fepa elle engaño,
quaddo ayuda a mi defignio,
pues el fuego en que me abrafo
me obliga á feguir á Enrique;
y aunque me hagan mil pedazos,
eftorvar , que Margarita
de efpofa le dé la mano.
Amor , mi furor alienta,
quede el Duque en cae engaño,
que no quiero la Corona,
fi ella ventura no alcanzo.
	
Imfeb
Miltin. Tomad en hombros el cuerpo:
D,'In golpes dentro del atabud.
mas que efcucho , Cielo Santo!
Iold. Señor , que dan golpes dentro,
Milan. Abrid prefto , que elle calo
fin duda es algun prodigio.
Tirf. Ay Dios, que me eftoy ahogando.
Soid.t. Vivo eflá. MiMn.Sacadle luego.
Sold. t. Señor, levanta. TirfiTyranos,
que es lo que quereis de mi?
I
 que me haveis encerrado
in Moret°.
en ella arca ? mas qué miro!
con quien efloy en el campo?
Señores, no eaaba yo
en la Torre de Palacio?
Pues quien me ha traido aqui
defde la cama de Carlos?
mas ay Tefus , que roe han pueloi
el Veftiao de Santiago!
Mihin. Carlos, primo , qué deas?
Tirf. Q.lie dice aquefte borracho?
yo priino ? pues foy yo negro?
Sold. i. Yucal.° primo os eftá hablandO4
que es el Duque de Milán.
Tirfa Pues el Duque de Milanos,
qué tiene que ver conmigo?
Mii ii n. Qgé es erro que eftoy mirandol
Soldados. No es primo de vueftra Alteza?.
Tirf. No, que mi artefa es de palo,
y friega ,en ella Laureta,
y me jabona los trapos.
11111Mn. No fois Carlos? Tirf: Ni Carlido;..
pues cómo he de fee yo Carlos,
fi fe fue anoche
 I buf"Car
un
 hombre, que ha de librarnoS;
y yo me comi fu cena.,
que me quedé rebentado,
y darrni como- un lirón?
Mibin. Cielos , qué es ello ? que errgaño,
ay aqui.? que -el no haver
defde fus primeros arios
I
 mi primo, cada aora
cita duda en que me hallo;
pues quien fois ? Tirf: Pues no lo vel,
Tirfo , el Alcalde dettario.
Mi/.Que Tirfo?Tirf.Pues ay mas Tirros?,
porque yo mas Tirfos no hallo,
que
 yo, y Tirfo el Molinero, -
y Tirfo el hijo del Chato,
y un Tido , que en la barriga
trae amera , que fon quatro.
Mi/un. Hombre , qué dices ? quien eres?.
Tirf. Uno deltas: no habro craro?
Pues quien aqui te ha traidoZ
Tirf: Sabe fu melle, fi acafo
cal por aqui la Ermita
de San
 Roque, l'a de San Marcos?
que? Tirf.Porque en mi Lugat
llevan los Mifracantanos
I
 ella Ermita , y puede fer,
que con todo effe recado
2.6	 La nirfina
me
 lleven á cahtar Miffa.




Pues cómo aqui te encerraron,
y te traxeron por muerto?
Tirf. Effo , feñor, eftá craro:
yoeltaba muerto.W.Tu muerto?
rirf. Si fetior , que me pefcaron
porque entraba en la prifion,
y me metieron con Carlos,
y yo me mori de miedo,
—y reparé de alli á un rato,
que eflaba en el Purgatorio,
donde me dormi en cenando.
Tú en el Purgatorio?
Tirf. SI, pulga havia como un brazo.
Milin. Ta
 eftabas con Carlos?
Tirf..S1 ; no ve que se fu criado,
que guardaba los cochinos,
y los criaba tamaños
como .
 fu melé?
Mibin. Pues donde le dexafte?
Tirf: El fe fue abaxo,
y yo me quedé allá arriba.
'Mi/sin. Donde era arriba, y abaxo?
Tirp Vé fu melé una efcalera?
Mil, SI. Tirf. Pues por ella trepando,
Cn
 baxandola es arriba,
y en fublendola es abaxo.
:Mil • Que es eflo Viven los Cielos,
que es defprecio del tyrano,
que hace de mi, y de mi gente,
guando me promete á Carlos,
porque fufpenda mis iras,
embiarme ele villano.
Deudos ,Soldados , y amigos,
prevenios al affalto,
que yo he de fer el primero
que fiiba al muro arrojado,
y antes que me falte el Sol
ha de fer Parma un teatro
de la venganza, y la ira
con el fuego de mi agravio.
Toca al arma.	 Tocan ~ah
Todo;. Al arma toca.
Acerquefe al muro el campo.
l'hl: Señor, mandeme quitar
elle paramento branco,
y aquefte jubon de prata,
que me - mata el efpinaz9.
ánt:;encia ac uft .
Mil. Bolved á llevar efte hombre
del modo que le ha embiado,
que yo vengare el defprecio;
Tirf.
 Señor, que me lleve el diabro
fi me puedo menear..
Mi/. Ea-, valientes Soldados.
To,los. Al muro el campo fe acerque.
MiLMarche ázia el muro mi campo.
Tirf. Señores, tomcnme á cuelas,
que no puedo dár un paffo. '17 my:
Sale Carlos.
Carl. La mayor refolucion,
que intentó pecho arrojado,
ha emprendido mi pafsion,
pues tras Enrique me he entrado
al riefgo de mi prifion:
aunque ya dentro del muro,
campo es elle, y al llegar,
defafiarle procuro,
que he de morir , ó matar,
fi mi temor no affeguro.
Sale Enrique.
Enriq.Men fe ha logrado mi intento,
pues coMo á efcuras armaron
a Carlos en fu arfento,
todos muerto le juzgaron.
Y pues de mi penfa miento
nadie fofpecha tendrá,
y della el Duque ella ageno,




que fue falta del veneno.
Logrenle , pues, los trofeos
de mi piedad, mas mi amor
malogrará fus defeos,




Enr.Qt2len es? Carl.No me conoces?
Enr. Carlos , vos tan prefto aqui?
Pues cómo
 a riefgo os
 ponds,
guando yo la vida os di,
que mi piedad agravieis?
Carl. Ni sé lila vida os debo,
ni fi me vengo á arriefgar:
y es en mi oido tan nuevo,
que el veniros a matar
es cumplir con lo que debo.
nr. Cómo no ? yo no os lleve
en una caxa por muerto,
que á vuelto primo entregué,
don..
De boli iliuffinMoreta»
donde ibais Vivo , porque 	pues fi os publica fu llama,
de mi piedad fue concierto?
	
no es bien cafaros con dama,
Carl.
 No, Enrique.	 que eaa en otro corazon.
Enriq. Pues como ha fido?	 A efte empeño os defafio:
Carl. Elfo no puedo decir: 	fobo eftais : vuearo valor
fobo os diré., que he venido
	
aqui ha de moftrar fu brio:
a mataros ; y en vivir,	 cuidad vos de vuearo honor,
nada a 'vos os he debido. 	 que yo cumplo con el mio.
Enr. Pues yo en que puedo ofenderos?
	
Enriq.
 Carlos, mi primo fois vos,
Col. Enrique , en el campo eflamos,	 y ello por vos me ha empeñado;
y pues fomos Cavalleros,	 y afsi (lento , vive Dios,
del pueflo en que llego a vetos,
	
que impofsible ayais dexado
la obligacion atendamos,.
	
la conveniencia en los dos:
Vos os venis á calar,
	
que aunque es cambien fangre mia
con quien yo por dueño ealmo:
	
mi tio , en vueftra prifion
Margarita os ha de honrar, 	 fupo moarar mi hidalgula,
no havrá en dio que dudar, 	 que era vueara la razon,
pues lo haveis dicho a mi primo.
	
y fuya la tyrania.
Yo la adoro : ella es mi dueño,
	
Y porque veals vueftro error,
y fi el Sol me la quitara,	 fabed , que aunque lo confiente
e las luces le eclipfara,
	
mi poco poder , mejor 	 ...
O muriendo en el empeño,	 viera el Laurel en la frente
en fus rayos me abrafara:
	
del dueño, que del traydor:
y aunque yo ataba atrevido	 y que el venirme á cafar,
para affaltar la Ciudad,
	
ni es ambleion , ni es querer;
con mi primo apercibido,
	
porque os puedo affegurar,
aventurar no he querido	 que es no poder replicar
á elle riefgo fu beldad:
	
a fu tyrano podet.
que aunque en la Ciudad entrara,	 Y que a verme vos hablado
y defpues , como fe muefira, 	 de otro modo, fer pudiera,
fin peligro os la quitara,
	
que os reflaurára el Eftado,
fiempre la dicha os quedara
	
fi hicieffeis lo que os pidiera:
de haverla llamado vueara.
	
mas me haveis defafiado,
Y porque tener no quiero,
	
y en el campo es afrentof't
ni aun la embidia de penfar,	 accion , dexar de cumplir
que pudifteis vos primero 	 mi obligacion generofa;
llamarla vueara , os ¿pero 	 y afsi es precifo reñir,
para-morir, O matar.
	
y no tratar de otra cofa.
Locura es , y mal fegura,	 Carl. Pues qué Irle podeis pedir,
mas de amor en la enterezi, 	 con que efle empello efcufernos?
no adora, quien no aventura 	 Enr. Ya , aunque os lo llegue á decir,
el hacer una locura,	 no ha de efcufarfe el reñir.
por lograr, una fineza.
	
Cari.Pues qué intentas?Enr.Oue Orlamos.
Yo, en fin, fu imagen venero:	 Carl. Elfo efpera mi valor.
fi ha de fer con vos calada,
	
Enr. aro pretende mi brio,
debeis , como Cavallero,	 Sacan las efpatlas ,y al tierno cle rtrlir,
facarmela a mi primero
	 tropiea Enrique ,y cae.
del corazon con la efpada.
	
mataros es mi temor.
Por el amor, y la fama	 Carl. El de malograr mi amor,
os toca efta obligacion:
	
foto puede fer el mi°.
D z	 Enr.
IN	 La mifmaConcienciaacula:
Enr. Tropecé : detén la herida,
	 Ear. Luego ella te favórece?
primo. Carl. Yo no te he de herir:
	
Carl. Y por ella libre efloy.
rettaurate a la calda.
	Ear. Siendo afsi , menos parece
'Ear.
 Ni
 yo tengo de reñir
	 el peligro á que yo voy;
con quien me ha dado la vidas
	
pero mas mi duda ctece.
Carl.
 Pues cómo fe. ha de ajuttar?-
	
Si por ella libre ettás,
Enr. Con que palabra me des , 	yo la vida no te di?
de lo que re he de rogar.
	 Carl. Elfo defpues lo fabrás,
Carl. Si yo. lo puedo otorgar,
	 primo, que no es para aqui.
no. en ello duda°, dices.
	













 que la mandabas,	 Ear. Mitele fu mirrno aliento,
y- erta dicha no ¿timaba,
	
a	 y pierda et nombre de honrado,
por eftár enamorado,
	
quien faltáre a nuettro intento.
Mi prima Eftela es a quien:
	
Carl. Yo lo juro. Ear. Y yo.
adora mi, penfamiento:
	
Cal l. Pues ven.
fi yo contigo efte bien ; 	Dentr. Viva EfTela , viva F.ftela.
mayor ventura na intento,.	 Enr.. Carlos, el paffo detén.
que tus Eftados te den.	 Carl. QL.16 es elfo?
Para poderlos cobrar,	 Ear. Qt2e fe revela
feré yo fecreto amigo,	 el Vulgo para tu bien.
y mas te podre. ayudar,
	
Tanto tu muerte ha fentido,
fi al lado de tu. enemigo,
	
que fegun lo que parece,
rue
 tienes, por auxiliar.
	
aclama á tu hermana.
Carl. Pues yo palabra te doy
	
Carl. Y crece en rus acentos el ruido.
de dartela por efpofa.,	 Dent. Viva Ettela. Ear. Efte rumor,
Ear. Pues tiendo afsi , tuyo fay..	 Carlos, la ocatian me adquiere
Carl. Y yo- affegurada. voy-	 de. poder darte favor,
de mi pafsion amorofa. 	 por fi arriefgado fe viere
Enr. Mas cómo. he de refiftir - 	en Palacio tu valor.
al intento del tyrano,
	
Carl. (212e favor ? Era'. Q..ie te acredita„;
fi 1 cafarme he de venir?	 que affegura tu perfona,
Carl. Elfo.. nobo has de cumplir;;,	 quien te dará á. Margarita,
que prefumirlo , es en. vano,	 y te pondrá la Corona.
fi. á. otro medio no fe incita	 Carl. Prima , el Cielo lo permita.
nueftra ofadia. Enr. Y qual es?,:	 Ear. Ven , que tuya es por herencia,
Carl.Qpe yo vea a. Margarita,	 Carl. Al Cielo el tyrano obliga.
Ilevame á Palacio , pues..	 Ear. Contra si es fu diligencia.
Ear. No quieras , que lo permita	 Carl. Pues le acusó fu conciencia,
can. tantos riefgos. Carl. Amigo,..	 bien fu traycion le catliga.	 In/n/4
no ay. riefgos para quien ama:	 Salen Guardas, Efiela , Laureta ,y
fi ella dicha. no contigo,	 Margarita.
no quiera vida ,. ni fama.	 Guard.r. Aquetto nos manda el Duques
Ear. Pues yo á llevarte me obligo.	 Marg. Pues qué culpa havrá tenido
fi ettá refuelta tu amor	 mi prima en los alborotos
á tan atrevido intento.	 del Vulgo , eftando conmigo;
Carl. 0,.1.91quiera dc- Igo es menor,,	 para prenderla mi padre?
que morir al penfarniento	 Eflel. Señora , fi el llanto mio
de malograr fu favor, 	puede mover tu piedad,
ya
De Don
ya que a mi hermano he perdido,
se amparo de mi inocencia:
porque el prenderme es indicio
de quererme dar la muerte,
como a Carlos. Marg.Dueño mío,
quien affegurar pudiera
	 ap.
a Elda de que citas vivo!
Latir. Ay feñora ! por las Llagas
de mi Padre San Francifco,
que no nos $12xes prender:
afsi lleves bien prendido
todo quanto te pufieres;
y afsi prendan en si mifmos
los claveles de tus labios,
las almas , los alvedrios;
y afsi prendada te veas
de un dueño como un Narcifo.
Mara. Al pallo que lo defeo,
no sé como refiflirlo.
	 ap.




quarto donde eftuvo Carlos.
Laur. Al
 no,
 por amor de Chrifto.
ilifarg. Ay prima ! mi padre viene:
vete, que yo folicito
interceder con mi llanto
por tu inocencia. Latir. Elfo pido.
'gel. Ya sé , que voy á morir:
nada en fu rigor confio.
Laso: No nos hagan mucho mal,
• fi han de matarnos, por Chrifio.,
Vanfe , yfak el Duque.
Oug. Ya eftan prefas las cabezas
del motin , y fu caftigo
dará efcarmiento a los otros.
1Marg.
 Padre , ferior,
 , fi elfo ha fido.
atrevimiento alevofo
de eros hombres , fin motiva
de mi
 prima,
 por quC caufa
la prendes, con tanto indicio.




de ran grave empeño, hacen
por confequencia de el mifmo,
complices los inocentes:
zo no intento dar caftiga
a Eflela , fino affeguro
mi Corona. Efto gajo,
porque ya muerto fu hermano,
..dguflin Moreto: ,
.„ falo falta al temor mio
- fu muerte, para quedar
fin el rezelo en que vivo.
iiiarg. Pues fe flor, que puede Eftela
hacer,  eflando conmigo?
Daq. Alentar las efperanzas
de elfos traydores.Marg.No has dichcil
que eflati prefos ? Dug. Margarita,
en vano intentas fu alivio: -
no ay en la razon de citado
piedad, ni yo la permito.
Parma efta toda . rebueltat
a la puerta mi enemigo;
al medio de defenderla,
ningun rigor es indigno.
No fofsiego en fu defenfa;
y fobo 1 verte he venido,'
para decirte, que luego
que buelva Enrique tu primO,
te has de defpofar con el,
porque no tenga motivo
el de Milan,. en fu empeño;
de efperar cafar contigo.
Marga Q6 es lo que
 dices, feñor?¡
yo cafarme con mi primo? 
-
Out/. Afsi lo he determínalo.
Marg. Pues th a que afpiras?
ug. No afpiro mas que a la feguridad
de mi Eftado, y mi dominio.
Eflo ha dc fer,
 , y tan luego,
que ya pienfo que ha venido.
	 ›aft.
Marg. Valgame el Cielo ! qué efcucho?
Amor , fin alma refpiro:
fin remedio perdi a Carlos,
por facarle del peligro.
Si buelve luego mi padre?
fi havrá venido mi primo?
cómo podré defenderme
de ele empeño ? ay Carlos !Tiro,
fi tu vieras ele riefgo!
qué mal hizo, qué mal hizo
mi piedad en alexarfe
del amparo de 
- tu briol
Ay de mi ! qué he de perderte?
quien te llevara el aviCo?
decidfelo penas mias:
bufcadle., ardientes fufpiros:
O fi mis trifles palabras
llegaffen a fus oldos!




acertar puede el camino;
pero no podrás &irme,
porque es para mas martyrio,
muy cerca donde te fiemo,
muy lexos donde te miro.
O tyrania de amor!
pues en el alma gil vivo:
fi alli le tengo con ojos,
por qué ha de eflár fin &idos?
Haz un milagro , Deidad:
y pues en efte difirito
le tengo, para mirarle,
eft6 tambien , para oirlo:
oyeme , Carlos.
;Sale Carl. Si haré.
arg. Valgame el Cielo ! qué miro?
Carlos, ferior , pues tu aqui
á riefgos tan conocidos?
tit aventurando la vida?
fin duda yo lo imagino:
es cierto
'
 que eres tu?
Carl. SI :y fob  por efro mifmo;
porque un defdichado , nunca
fe aparta de fu peligro.
Yo by , bella Margarita:
yo infelice , que hp Cabido,
que ya ha difpuefto tu padre,
que te cafes con tu primo.
Yo
 by, que vengo á morir,
primero que confentirlo;
no
 by yo, pues lo fupe,
y pude quedarme vivo:
mas fi vivo, es folamente
con el aliento precifo,
que me ha dexado el amor,
para poder refiftirlo.
Marg. Pues qué refiftencia puedes
hacer tu en tanto peligro?
Carl. Para fu poder, ninguna;
pero mucha á tu alvedrio:
y efte es el riefgo , que temo,
que aunque es tyrano mi tio,
mas me affombra un si en tu labio,
que en mi garganta un cuchillo.
Marg. Pies Carlos, cómo pretendes,
tiendo fu rigor precifo,
que yo pueda refiftirle?
Czcié he de hacer , quando me miro
fin refiftencia á. fu enojo?
Ya fu violencia no has vino?
_	 _
nciend a acula.
qué he de intentar contra ella,
que pueda fervir de alivio?
ni tu puedes defenderme,
fi tienes el riefgo
fi no añadir el del tuyo
al trifte dolor del mio.
Buelvete , Carlos , por Dios.
Carl. Ay Infeliz! que cito has dicho?
Marg. Carlos , que mi padre viene:
vete, vete. Carl. Ya el peligro
es menos-, que imaginado:
yo no tengo por alivio
ercufarme defte riefgo,
fi el de cafarte imagino.
Venga todo fu poder,
que
 a
 morir contento afpiro„
.
diciendo que fin tu efpofo.
Marg. Vete por Dios , Carlos mi°.
Carl. Primero me haré pedazos.
Marg. Pues fufpendalo erretiro:
En efra pieza, qe pafra
al quarto , donde tu inifino
eftuvifte prefo , puedes
retirarte; y fi al defignio
de mi padre yo no puedo
refiftir , 6 al de mi primo,





Carl. Valedme, Cielos Divinos. vafe.
Salen el !Duque, Criados, y Tirfo
armado.
Ouq. Q.26 es culo? quien fue el tyrano,
que emprendió tal °radia?
1. Señor , el Duque te embia
de fu campo efte villano,




y fu furia vengativa
pienfa , que le defpreciaftes
con efla burla, 6 intenta
dar affalto á la Ciudad.
Driy. Efto puede
 let verdad?
quien me ocafionó efta afrenta?
Carlos no fue? -
Tirf. Señor, no,
que Cl
 vió entre unos camaradas
fus cadenas delatadas
y por Dios que las lió.
De Don figli
Ofel.Qié dices, necio ? contigo
no citaba el traydor infiel?
Tirf. Señor , yo eftaba con él,
mas el no eflaba conmigo.
Ouq. Si contra mi algun delito
en eftos engaños huyo,
por que contigo no eftuvo?
tirf. No le parea bonito.
Oug. Pues donde Carlos	 fue,
fi citaba contigo acá?
Tirf. Eíro Carlos lo dirá > ,
bufque á Carlos fu mea&
Duq. Pues cbmo (efto he de apurar)
te llevaron ? Tirf. Fue razon:
tengo buena condicion,
y foy facil de llevar.
Ouq. Defte	 , lo que pafra •
no he de poder inferir.
Tiy: Señor, yo no sé ingerir,
fino los parras de caía.
Ouq. Armarte no havias fentido,
ni verte llevar defpues?
Ti -fi Lo que yo fiento mas , es
lo que aprieta efte
Oug. O efte engaño he de faber,
o he de perder , pues me acaba,
el juicio. Tirf. Yo	 penfaba
que di
.° citaba por perder.
Ouf. Llamadme Enrique al inflame,
traydores. Tirf. Si eíro es por mi,
yo diré lo que ay aqui,
fin que culpes ignorante
eilos pobres mentecatos,
y no te defaco
 modes.
 Dug. Qyé fue?
rirf: Me han llevado á Herodes,
y me buelven a
Oug. Te burlas de mi poder,
villano,
 loco, traydor?
Tirf.	 , por Dios , que cito feñor,
no es mas que mi parecer.
Oui. Echad por una ventana
"a efte limpie.
 Marg. Gran feñor,
por qué rnueftras tu furor
.
con rudeza tan villana?
Mug. Margarita,
 hija , cae' engaño
ha de ocafionar la ruina
de mi
 Corona, imazina
fi tiento bien tanto daño.
Marg. Si ICarlos hallaron muerto,.
facil es de averiguarl'e t
Marg. Av de mi ! pues ya no es muerto?.
qué es lo que dices , .fefiot?
Øieq. Muerto en ella por error'
le dex6 Enrique	 es cierto,
y aori lo he de faber,‘
que alli fu cuerpo ha de eftár.
'Marg. Ay infeliz , que al entrar
aquí á Carlos ha de ver!
Señor feñor,
  donde vas?
Dug. A averiguar efte engefro.
Marg. Mira, fefiOr,  que ay. mas daño,
que el que imaginando eftás.
Dug. Que daño ? aveno he de entrar.
Marg. Señor, lo que has prefumido,
— fin duda verdad, ha fido,
porque todo oy,
  al paírar
por elle
 quarto , parece
que á Carlos he vifto en el,
que con afpe6to cruel
amenazando, fe ofrece,
I
 quien la ciilpa ha tenido,
de fu muerte arrebatada,
y aunque no 'ofenda fu .efpada;
tu muerte en ella he . temido:
	 •
mira que aquella ilufion
amigo ha (ido del Cielo.
Ouq.
 En
 Mi no cabe rezelo,
entrar quiero en fu prifione
Miró-. Señor, advierte::—
Ouq. Qt..1 quieres?: •	 Carlos al paño.
Carl. Ya ello noliene remedio, .
morir- marand6 es el medio.
.11,4art7. 
gin Moreto.
Dug. Eiro no puede dudarfe,
que Enrique le vie , y es cierto.
Cielos, yo le vi cenar,
y beber le vi el veneno,
y deft.a fofpecha ageno,
le vi defpues acoftar.
Mas fi los que á armarle fueron
hicieron tal dervario,
como por precepto mio
con la obfcuridad lo hicieron,
por
 Carlos, I ele villano
llevaron , que ebria dormido?
Mas fin duda fi &lo balido,
que ahn Carlos eh alli es llano.
Marg. Señor, delta confufion
prefto tu duda faldrá.
Ouq. No , hija, que Carlos efta
denrro de aquefta prifion.
ap.
3 2..	 La rnifma Con
Marg. Ql_te entren criados , y efperes
á fu avifo. Duq. Es cobardia.
Marg. El le halla :
 ya no refpiro.	 ap.
Al entrar el Duque , empuña Carlos
la efpada.
Ouy. Valgatne el Ciclo! qué miro?
Sombra , ilufion, fantasia,
que me amenaza tu efpada
rni Corona ? Ct es precifo::-
hija , verdad fue tu avifo.
Marg. Ciclos, yo efloy alfombrada.
Oug. Carlos es, Carlos, qué intentas?
Marg . Se ñor, de aqui te retira,
que ofendes al Cielo , mira,
Pllq. El corazon me amedrentas:
fin aliento efloy. Marg. Pues padre,
ellos affombros huillos.
Tirf.0,1)6 alfombro! que. efte es Carlillos,
por la leche de mi madre.
0112. Criados , ola , venid:
mal mi temor fe reprime.
	
ap.
Carl. Cielos, por muerto me tiene;
pues valgame aquefte ardid. 1, afe.
Criad. Qté es lo que mandas, ferior?
Ouy. Llegad todos prefto , entrad,
todo efte quarto mirad.
51/f4rg. Ay de mi , que efto es peor. ap.
ouq. Entrad prefto.
?entro unos. Viva Eftela.
Otros. Viva el Duque de Milán.
Daq. Mis daños creciendo van.
Marg. Efte rumor me confuela.
Sale Enrique.
Enr. Señor , ti la vida eftimas,
por ultimo bien la guarda
del furor de tu enemigo,
a quien con traycion tyrana,
de los parciales de Carlos,
las familias conjuradas,
por las puertas , que han abierto,
entran fiqueando á Parma:
( yo he fido quien las he abierto,
valiendotne delta traza )
fangre , y fuego la llevan.
Duq. Ha Cielos ! fuerte tyrana!
Marg. Ha Cielos ! dichofa fuerte!
Tiuq. Enrique, entra prefto , y faca
a Eflela de la prifion,
por ft fu furor fe ataja
ciencia acufa.
con fu prefencia.
Enriq. Ya voy.	 fé.
Dentro el de Milán.
Milán. Entrad fin refervar nada,
á fangre , y fuego el Palacio.
Duq. Ha fortun.; defdichada!
Sale el de milán ,y Soldados con efpadas,.
y rodelas.




 en fu incendio Parma.
Duq. Ya • aqui no ay otro remedio,
pues me miras á tus plantas,
por traycion de mis Vaffallos,
efto por triunfo te bafta.
.Mildn:
 Li
 traycion ha (ido tuya,
que ella Corona ufurpabas
á mi primo : donde eta?
Duy. Aqui mi mayor defgracia
es no poderle dar vivo.
Milán. Luego es muerto?
pues qué aguarda mi furor?
matadle luego.
Marg. Tened , tened las efpadasi
que fi el dar a Carlos vivo
vueftras violencias ataja.,
yo daré a Carlos. Milán. Qt26 dices!
Marg. Qt.te aqui efla vivo.
Sale Carl. Y el alma
entregando
 t Margarita,
Con la mano , que la enlaza.
Enr. Y aqui efti Elda tambien,
dando la mano a quien gana
por fu fangre elle trofeo.
Carl. Yo te cumplo mi palabra,
Lauret. Y aqui eftl tambien Laureta«
Tirf: Ay Laureta de mi alma!
mira a Tirfo hecho un San Jorge.
Laur. Tirfo , al inftante rue abraza.
Tirf. No te me acerques á elfo,
que podré matar la araña.
Milán. Pues aclamad todos luego
á Carlos , Dulue de Puma.
Todos. Viva Carlos.
Carl. Y die exetnplo
dé efcarmiento a los que trata4
de hacer fectetos delitos,
pues Ii
 cautelas los callan,
la mifma Conciencia acufa
que es el teítigo del Alma
N9F.
